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GLOSARIO 
 
B2B: Business-to-business (B2B), describe las transacciones de comercio entre 
empresas, por ejemplo, entre un fabricante y un mayorista , o entre un mayorista y 
un minorista.  
B2C: es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer («del negocio al 
consumidor», en inglés). Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas 
comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final 
C2C: es la abreviatura utilizada en marketing para Internet que representa la 
estrategia costumer (CONSUMER TO CONSUMER) cliente hacia cliente. Se 
utiliza este término para definir la estrategia de negocio en la red que pretende 
relacionar comercialmente el usuario final con otro usuario final. 
CMS: es la abreviatura de Content Management System que en español traduce 
sistema de gestión de contenido, es un programa que permite crear una estructura 
de soporte para la creación y administración de contenidos, principalmente 
en páginas web. 
Gestión: Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia  a la acción y al 
efecto de gestionar o  de administrar. El termino gestión, por lo tanto, implica al 
conjunto  de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 
proyecto. 
Gestión Virtual: Son el medio a través del cual se combinan las capacidades, 
habilidades y perspectivas de grupos de individuos, para alcanzar los objetivos 
corporativos. 
Gestor de Búsquedas: Hace referencia al título del portal WEB, sugerido por 
Oscar David Osorio Castañeda, uno de los ejecutores del proyecto. 
Integración: Tiene origen en el concepto latino integratíon. Se trata de la acción y 
efecto de integrar o integrarse (construir un todo, completar un todo con las partes 
que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo 
Joomla: Es un gestor de contenido (CMS), que le permite construir sitios Web y 
aplicaciones en línea potentes. Muchos aspectos, incluyendo su facilidad de uso y 
extensibilidad. Lo mejor de todo, Joomla es una solución de código abierto que 
está disponible gratuitamente para todo el mundo. 
Modelo de negocio: es el mecanismo por el cual un negocio trata de 
generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica 
servir a sus clientes. 
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Negocio: Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de 
obtener dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 
Open-source a ASP: es una poderosa herramienta de código libre para crear 
páginas Web dinámicas e interactivas. Todos los tipos de código abierto del 
código ASP y aplicaciones están disponibles en scripts de código abierto. 
S.I.S.P.: Hace referencia a las siglas que acompañan al título del portal WEB, 
sugeridas por Juan Camilo Morales, uno de los ejecutores del proyecto, las cuales 
resumen la palabra Sistema Integrado de Seguridad Privada. 
Script: Un script en el lado del cliente es un programa que puede acompañar a un 
documento HTML o que puede estar incluido en él. El programa se ejecuta en la 
máquina del cliente cuando se carga el documento, o en algún otro instante, como 
por ejemplo cuando se activa un vínculo. El soporte de scripts de HTML es 
independiente del lenguaje de scripts. 
Seguridad Privada: Cuidado y protección de bienes y personas, es un servicio 
contratado por un conjunto de usuarios para garantizar el bienestar de sus 
propiedades. 
Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 
relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo 
Sistema De Gestión Virtual Del Negocio De Seguridad Privada: Conjunto de 
elementos que interactúan entre sí, para realizar la administración de los 
elementos que  rodean las actividades realizadas por empresas de vigilancia por 
medio de la web. 
XHTML: acrónimo en inglés de eXtensibleHypertextMarkupLanguage (lenguaje 
extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado para 
sustituir a HTML como estándar para las páginas web.  
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RESUMEN 
 
Por medio de este proyecto se busca incentivar el uso de páginas web de consulta 
de información dentro del gremio de seguridad privada, permitiendo de manera 
adicional que personas de distintas compañías y campos puedan conocer e 
interactuar con este gremio, permitiendo que puedan hacer uso de sus servicios 
sin tener que salir de sus hogares o sitios de trabajo. Conocer la estructura de este 
gremio es vital para hacer de él una parte primordial dentro de las distintas 
organizaciones que como bien se sabe hacen uso de ella y son un cien por ciento 
de estas.  
Las empresas de seguridad no solo están compuestas por el personal de 
vigilancia, tienen diferentes áreas dedicadas a ellas, las cuales se busca dar a 
conocer por medio de la página web.  
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ABSTRACT 
 
Through this project seeks to encourage the use of web information retrieval within 
the private security profession, allowing people from different companies and fields 
to meet and interact with the guild, allowing to make use of these services without 
to leave the place where they are. 
Knowing the structure of this guild is vital to make it an important part of the various 
organizations that use it. 
Security companies are composed of not only the security personnel, have 
different areas dedicated to this, looking to reach through the website. 
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INTRODUCCION 
 
Las empresas de seguridad privada se encargan de brindar vigilancia a distintas 
entidades privadas y públicas. Dentro de su estructura, se pueden hacer 
subdivisiones en áreas relacionadas a la seguridad con relación a la vigilancia por 
medio de cámaras y sistemas cerrados de televisión en caso de ser instalaciones 
o por otra parte, monitoreo satelital para resguardo de vehículos u objetos que 
estén en constante movimiento, al igual que el control de acceso a las 
instalaciones que se resguardan entre otras. 
Viendo las necesidades de una empresa como Seguridad Nueva Granada, que 
fue la inspiración de esta idea, se desarrolló una aplicación encargada de  brindar 
información de seguridad de más de una compañía que se desenvuelva en el 
mismo mercado, y de las que de estas tienen medios de ingreso y se relacionan 
indirectamente a ellas. 
Es importante unificar la información relacionada al negocio, de allí la necesidad 
de un Sistema De Gestión Virtual Del Negocio De Seguridad Privada, el cual 
describe los procesos y los diferentes diagramas del negocio.  
Esta aplicación íntegra diferentes empresas del gremio de seguridad privada, por 
medio de una interfaz sencilla y amigable al usuario, de fácil comprensión y uso 
para él. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente no basta que las empresas sean exitosas y hagan bien su trabajo, es 
necesario que la innovación haga parte de ellas para que la competencia no las 
saque del mercado. Dentro del campo de seguridad privada en Bogotá, se detectó 
una falencia con relación a la búsqueda de servicios, partiendo desde la 
información de distintos proveedores de servicio, usuarios del servicio y escuelas 
de formación, debido a que los tiempos de respuesta son altos, esto afecta 
considerablemente la utilización de los servicios, compra y venta de los mismos. 
Este tema se extiende a las grandes, medianas y pequeñas empresas, ya que 
todas deben pasar por etapas de crecimiento y desarrollo, que les permita 
establecer relaciones directas en el momento de ofertar sus servicios al público1.  
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Qué sistema de integración se debe crear para  poder garantizar la gestión de 
búsqueda en el gremio de seguridad privada, a partir del uso de tecnologías de 
información y comunicación? 
 
  
                                                          
1
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=1048 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente las organizaciones buscan mantenerse comunicadas entre si y 
conocer el entorno que los rodea con relación a su centro de negocio, de una 
manera confiable. Una de las formas de contribuir al desarrollo de una empresa, 
es fomentando la evolución en el modelo de organizaciones actual, desligando la 
forma en que se realizan las operaciones de compra y venta, tanto de productos 
como servicios, dejando de lado el mal uso del tiempo, papel, combustible, 
recursos ambientales generando un pensamiento ecológico y evolutivo en las 
organizaciones, de este gremio. 
 
La aplicación va enfocada al intercambio de información entre las diversas áreas 
que se involucran en la seguridad privada, desde las dotaciones que se entregan 
a los trabajadores, como a la empresa misma y la competencia en cada uno de 
estos sectores, permitiendo que los usuarios puedan conocer las diferentes 
entidades que se ajusten a sus necesidades relacionadas con este campo. 
También brinda toda la información de las empresas que usan la plataforma, 
ofertas,  dotaciones, clientes y escuelas de capacitación, principalmente en la 
ciudad de Bogotá de manera integrada a través de un portal el cual permite la 
comunicación de forma precisa con la capacidad de seleccionar sus productos o 
servicios, creando un canal de comunicación estable, confiable, y con total 
confidencialidad respecto a la realización de sus diversas operaciones. 
 
Este proyecto constituye para las empresas de seguridad, una nueva forma de 
abrir el mercado con estrategias de evolución en la comercialización de servicios, 
dejando atrás las típicas formas de contactar servicios vía telefónica o 
personalizada gastando tiempos y recursos, ya que todo esto nopermite la 
evolución constante de organizaciones dejándolas de espalda a los competidores. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. GENERAL 
 
Crear un sistema de integración web que garantice la gestión de búsqueda en el 
gremio de seguridad privada, usando tecnologías de información y comunicación. 
 
3.2. ESPECÍFICOS  
 
 Conocer la información de mayor interés dentro del gremio de seguridad 
privada y darla a conocer de una manera rápida y sencilla. 
 Estimular a los usuarios a usar sistemas web para dar a conocer los productos 
que tienen en el mercado a sus compradores directos.  
 Definir las necesidades del gremio de seguridad privada para el intercambio e 
integración de información. 
 Facilitar al usuario la búsqueda de productos y servicios asociados al gremio 
de seguridad privada. 
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4. ALCANCE. 
 
Analizar el manejo actual de la información dentro del gremio de seguridad 
privada, identificando debilidades para tomarlas como base del nuevo sistema, 
permitiendo que los usuarios puedan acceder fácilmente a la información allí 
depositada, por medio de un prototipo funcional para el intercambio de información 
entre los actores del sector, fomentando la interacción entre ellos.  
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5. HIPÓTESIS 
 
Por medio del aplicativo, los usuarios podrán conocer las empresas asociadas al 
gremio de seguridad privada y conocer las ofertas publicadas por ellas mismas, de 
una manera rápida y sencilla, haciendo que el intercambio de información sea 
amigable y enfocado a sus necesidades dentro del sector.   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es de carácter cuantitativo, puesto que es la sociedad 
actual e integrante a lacomunidad quienes aportarán sus experiencias en tiempos 
de respuestas a la hora de contratar algún servicio, de igual manera se verán 
especialmente vinculadas las áreas de aplicaciones web,modelos de negocio 
informáticos, e ingeniería del software los cuales tendrán gran valor en procesos 
de comunicación teniendo tiempos de respuestas mucho más cortos. 
 
6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
UNIVERSO Y MUESTRA 
 
La muestra que se tomo para el desarrollo del proyecto fue principalmente la 
empresa de seguridad Nueva Granada, y dos de sus socios estratégicos (Escuela 
de capacitación MORENITA y Dotaciones Geo). De esta manera fue más fácil 
conocer el sector y plantear una solución innovadora que permita el crecimiento 
del gremio en general. Más adelante se darán a conocer los resultados de las 
encuestas realizadas a personal de estas compañías, que fueron las que 
permitieron detectar aspectos a mejorar dentro de ellas. 
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
investigación fueron: 
Fuentes primarias: 
- Empresa de seguridad Nueva Granada 
- Escuela de capacitación MORENITA 
- Dotaciones GEO 
- FredysSimanca 
- Encuestas aplicadas 
Fuentes Secundarias: 
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Dentro de las Fuentes secundarios usadas en el proyecto, se tiene la información 
de foros en internet, manuales de uso de la herramienta joomla, y textos 
alternativos del lenguaje de programación implementado en el desarrollo (PHP). 
Por otro lado la información de las empresas de seguridad, como cual es el medio 
en el que se desempeñan y las diferentes entidades que apoyan a su correcto 
funcionamiento.  
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
En  este apartado se trata de manera específica los conceptos empleados para el 
desarrollo del proyecto, principalmente las tecnologías y herramientas a emplear 
para el progreso del mismo. 
7.1. MARCO HISTÓRICO  
 
El sistema de Gestor de Búsqueda S.I.S.P., nace de la necesidad, que se 
encuentra actualmente en el sector de la seguridad privada, al ver la falta de 
información de manera integrada, y precisa, evidenciada en el desarrollo de la 
práctica empresarial de Juan Camilo Morales Niño en la empresa Seguridad 
Nueva Granada durante el año 2010-I, allí conoció los procesos de una empresa 
que mantiene una publicidad y comunicación tradicional. 
En el caso de Seguridad Nueva Granada y en representación Legal su gerente 
Juan Morales, plantea un problema acerca de no contar con un lugar donde se 
puedan ofertar los servicios que ofrece esta empresa, y plantear allí las 
necesidades que permitan a otro tipo de compañías que ofrecen estos servicios 
acceder a esta información. Fue así como se genera la idea de realizar una página 
web donde se presentaría este tipo de información. 
Luego de analizar a fondo la situación y aplicando conceptos de ingeniería nace la 
idea de realizar más que una página web informativa de una única empresa, a ser 
un gestor de búsqueda capaz de integrar el sector en general y compartir por 
medio de ella los productos para los proveedores directos y clientes finales. 
También se tomo como base para este desarrollo, una serie de preguntas directas 
hechas a las empresas de dotaciones y escuelas de capacitaciones que prestan 
sus servicios a Seguridad Nueva Granada. 
Todo esto se concluye gracias a las encuestas realizadas y colaboración del 
gerente de Seguridad Nueva Granada quien nos contactó con los proveedores de 
dotaciones (Dotaciones GEO) y Escuelas de capacitación (Escuela de 
capacitación MORENITA), quienes fueron entrevistadas, y se obtuvieron 
respuestas inesperadas, como en Dotaciones GEO: “Me parece una Excelente 
idea ya que no tengo página WEB”, o como la Escuela de Capacitación Morenita 
la cual expreso: “Sería Bueno que una persona que busque algún tipo de curso de 
esta modalidad tenga muchas opciones, ya que esto no es promocionado 
masivamente, y  que podamos hacer contacto con empresas de seguridad que no 
nos conocen”. 
Inicialmente se tenía pensado realizar un portal  para ofertar a todo el país, pero 
tras analizar la capacidad de reunir los primeros clientes y su información, se 
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decide hacer inicialmente a nivel Bogotá, con el fin de poder centrar su acción a 
entidades de fácil acceso por su ubicación y ofrecerles el servicio que allí se va a 
proporcionar. 
Al terminar de contextualizar y dar forma a la idea se puso en marcha el desarrollo 
del proyecto en octubre del 2010 con el fin de poder realizar un sistema de 
información que soporte el gestor de búsquedas y con esto sus creadores puedan 
brindar una nueva oportunidad de negocio para diferentes empresas y personas. 
A continuación se muestran los resultados de las encuestas aplicadas, de igual 
manera puede encontrarse el formato de la encuesta aplicada en los anexos del 
documento. 
ENCUESTA APLICADA 
1. ¿Cuál es el sistema que maneja de publicidad actualmente? 
Correoelectrónico 2 
Televisión 0 
Radio 3 
Mediosimpresos 3 
Otros 0 
 
 
 
2. ¿Cómo lo contactan sus clientes? 
Teléfono 2 
Correoelectrónico 1 
Instalaciones de la empresa 3 
Otros 0 
 
25%
0%
37%
38%
0%
Cuál es el sistema que maneja de publicidad actualmente?
Correo electrónico
Televisión
Radio
Medios impresos
Otros
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3. ¿Cómo contactó a sus proveedores de servicio? 
 
Buscando en páginasamarillas 1 
Referido de un conocido 3 
Publicaciones en 
mediosimpresos 1 
Publicidad en internet 0 
Otros 0 
 
 
 
4. ¿Cómo lo contactan sus proveedores? 
Teléfono 3 
Correoelectrónico 3 
Instalaciones de la empresa 1 
Otros 0 
 
33%
17%
50%
0%
Cómo lo contactan sus clientes?
Teléfono
Correo electrónico
Instalaciones de la empresa
Otros
20%
60%
20%
0% 0%
Cómo contactó a sus proveedores de servicio?
Buscando en páginas amarillas
Referido de un conocido
Publicaciones en medios 
impresos
Publicidad en internet
Otros
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5. ¿Su empresa cuenta con un portal Web? 
Si 1 
No 2 
 
 
6. ¿Le gustaría que su empresa cuente con un portal WEB? 
 
Si 2 
No 0 
 
 
 
7. ¿Cree que un portal web puede ayudarle a brindarle publicidad a su empresa? 
Si 3 
No 0 
43%
43%
14% 0%
Cómo lo contactan sus proveedores?
Teléfono
Correo electrónico
Instalaciones de la empresa
Otros
33%
67%
Su empresa cuenta con un portal Web?
Si
No
100%
0%
Le gustaría que su empresa cuente con un 
portal WEB?
Si
No
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8. ¿Si un portal web brindara publicidad de su empresa y los productos como le 
parecería? 
Bueno 3 
Malo 0 
 
 
 
9. ¿Si en ese mismo portal web pudiera contactar a sus proveedores y ver sus 
ofertas como le parecería? 
Bueno 3 
Malo 0 
 
 
100%
0%
Cree que un portal web puede ayudarle a brindarle publicidad a 
su empresa?
Si
No
100%
0%
Si un portal web brindara publicidad de su empresa y los productos como 
le parecería?
Bueno
Malo
100%
0%
Si en ese mismo portal web pudiera contactar a sus proveedores y 
ver sus ofertas como le parecería?
Bueno
Malo
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10. ¿Usaría el portal web para contactar y que lo contacten sus clientes y 
proveedores? 
Si 3 
No 0 
 
 
 
7.2. MARCO TEÓRICO  
 
En el transcurso del marco teórico se da a conocer la metodología en espiral, la 
cual se empleo en el proyecto, también se dan a conocer las tecnologías utilizadas 
en el aplicativo para el desarrollo, como el lenguaje, plataforma y arquitectura. 
 
7.2.1. INGENIERÍA DE SOFTWARE: es una disciplina que ofrece metodologías y 
técnicas para realizar desarrollos de productos software con altos grados de 
calidad y confiabilidad, esta ciencia cubre campos de la informática desde 
los compiladores, hasta llegar a la intranet e internet siendo aplicada a 
diferentes áreas de la información, investigación, control, etc. El proceso 
con el que se lleva a cabo el desarrollo del software se denomina como “un 
conjunto de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un 
objetivo, en este caso, la obtención de un producto de software de calidad”2. 
 
 
 
                                                          
2
 http://www.espe.edu.ec/portal/files/sitio_congreso_2011/papers/C2.pdf  
100%
0%
Usaría el portal web para contactar y que lo contacten sus 
clientes y proveedores?
Si
No
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7.2.2. METODOLOGÍA ESPIRAL:Una metodología de software proporciona al 
desarrollo un lineamiento a seguir dentro de su evolución, desde el 
momento en que se planifica y estructura, hasta su desarrollo y puesta en 
ejecución. El modelo en espiral combina la idea de desarrollo iterativo 
(prototipos) con los aspectos sistemáticos y controlados. Permite versiones 
incrementales del producto, o el refinamiento incremental a través de cada 
vez alrededor de la espiral. Además se incluye explícitamente la gestión del 
riesgo en el desarrollo de software, identificando los principales riesgos, 
tanto técnicos como de gestión, y determinando cómo disminuir el riesgo 
ayuda a mantener el proceso de desarrollo de software bajo el control. 
 
Este modelo se basa en el perfeccionamiento continuo de los productos 
como clave para la definición de requisitos y análisis, sistemas y software 
de diseño y ejecución. En cada iteración de todo el ciclo, los productos son 
las extensiones de un producto anterior. Este modelo utiliza muchas de las 
mismas fases que el modelo de cascada, en esencia, el mismo orden, 
separados por la planificación, la evaluación de riesgos, y la construcción 
de prototipos y simulaciones. Los documentos se produce cuando se le 
pide, y el contenido refleja la información necesaria en ese momento del 
proceso. La idea es tener un flujo continuo de productos producidos y 
disponibles para la revisión de usuario. 
 
El modelo de ciclo de vida en espiral permite que los elementos del 
producto puedan ser añadidos cuando estén disponibles o conocidos, 
asegurando que no hay conflicto con los requisitos anteriores y el diseño. 
Este método es coherente con los enfoques que se desarrollan en múltiples 
programas y las emisiones permitiendo hacer una transición ordenada hacia 
una actividad de mantenimiento.  
 
En la figura 1 se pueden observar las fases del desarrollo de la metodología 
en espiral, que está compuesta por: 
 
 Determinar los objetivos, las alternativas y las limitaciones de la nueva 
iteración. 
 Evaluar las alternativas e identificar y resolver los problemas de riesgo. 
 Desarrollar y verificar el producto de la iteración. 
 Plan a seguir en la siguiente iteración. 
Es importante tener en cuenta que cada requerimiento se lleva a cabo en una o 
varias iteraciones, así como el análisis de la planificación y que esto ocurra en 
varios lugares. La espiral puede ocurrir varias veces para las versiones múltiples. 
El uso de esta metodología permite que algunas de las funcionalidades del 
desarrollo sean entregadas rápidamente.  
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Figura 1 Modelo en espiral (Boehm, 1988) 
 
FUENTE: MODELO EN ESPIRAL, URL: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Spiral_model_%28Boehm%2C_1988%29.svg 
 
7.2.3. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO):Es un paradigma de 
programación la cual nos permite escribir código con menos posibilidades a 
fallos, permitiendo la reutilización de código de una forma más eficiente. 
Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, 
polimorfismo y encapsulamiento. La POO trata de encontrar soluciones a 
los problemas, introduciendo nuevos conceptos que prevalecen y amplían  
algunos de ellos ya conocidos, entre ellos se destacan: Clase,Herencia, 
Objeto, Método,Evento, Mensaje, Propiedad o atributo, Estado interno, 
Componentes de un objeto, Identificación de un objeto. 
 
7.2.4. ARQUITECTURA DE SOFTWARE CINCO CAPAS:La arquitectura de 
software es la que realiza los procesos de selección y diseño basada en los 
objetivos y restricciones, los cuales son prefijados  para implementar en el 
sistema de información, pero es de aclarar que los modelos de arquitectura 
no siempre pueden ser implementados de la misma manera para todos los 
procesos de desarrollo. En la arquitectura de cinco capas se manejan: 
 
 Cliente: hace referencia al navegador web por el cual se ingresa a la 
aplicación (Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.). 
 Presentación: Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de 
usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la información y 
captura la información del usuario en un mínimo de proceso (realiza un 
filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta 
capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También es 
conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser 
"amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. 
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 Negocios: Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben 
las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se 
denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es 
aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta 
capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 
solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 
solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de 
él. También se consideranaquí los programas de aplicación. 
 Integración: lo comprende el puente de datos que permite la interaccion 
entre la base de datos y la aplicación, tanto el momento de transmitir 
información a quienes visitan la página como a los que ingresan datos a 
ella.  
 Recursos: Es el lugar donde reside la base de datos en la cual se 
almacena la información que se intercambia dentro de la aplicación. 
 
 
Figura 2 Modelo vista controlador 
 
FUENTE: MVC, URL: http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/DAW/Trabajos/2008-2009/001/images/MVC_PHP.png 
 
7.2.5. INGENIERÍA WEB: “La ingeniería web(IWeb) es la aplicación de 
metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables al desarrollo 
eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la World 
Wide Web (WWW).”3 
La ingeniera web, va de la mano con el constante crecimiento que está 
adquiriendo, la web está ocasionando un alto impacto en los diferentes tipos 
de negocios, lo cual hace concluir que las organizaciones realizaran todas 
                                                          
3
 http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/internet/web_2.mspx 
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sus actividades por este medio. “La IWeb está relacionada con el 
establecimiento y utilización de principios científicos, de ingeniería y de 
gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinarios del éxito del desarrollo, 
empleo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados en Web de 
alta calidad”4. 
 
7.2.6. HTML: existen un sin número de definiciones para HTML, unas muy 
prácticas y otra muy complejas, pero una de las más prácticas y sencillas es 
la que proponen Ángel Cobo y Patricia Gómez: “HTML es un lenguaje de 
descripción de hipertexto compuesto por una serie de comando, marcas o 
etiquetas denominadas TAGS que permiten definir la estructura lógica de 
un documento web y establecer los atributos del mismo (color de texto, 
contenido multimedia, hipervínculos, etc.).”5 
Para resumir, es un lenguaje que permite hacer páginas web, y que utiliza 
comandos o etiquetas, que indican lo que se quiere mostrar. 
 
7.2.7. PHP: “PHP, cuyas siglas responden a un acrónimo recursivo (PHP: 
HypertextPreprocessor) es un lenguaje script usado principalmente para 
ejecutar en servidores web, sobre todo en Apache. Puede verse como la 
alternativa open-source a ASP.”6; Es un lenguaje de programación diseñado 
paraal creación de páginas web dinámicas, incluyendo aplicaciones con 
interfaces gráficas.  
Fue creado originalmente por RasmusLerdorf en 1994, pero la 
implementación inicialmente fue realzada por PHP group, y fue considerado  
con licencia de software libre.Este lenguaje puede ser desplegado en la 
mayoría de servidores web y en casi todos los sistemas operativos, sin 
costo alguno, el gran parecido que tiene PHP con lenguajes como C hace 
su curva de aprendizaje más corta y más sencilla, lo cual permite 
introducirse y aplicar un sin número de funciones sin necesidad de aprender 
unas nuevas.Las ventajas más relevantes están basadas en la capacidad 
de conexión con la mayoría de motores de bases de datos, es un lenguaje 
multiplataforma, completamente orientado al desarrollo de webs dinámicas, 
es libre, permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos, etc. 
 
7.2.8. BASES DE DATOS:“Una base de datos es un “almacén” que nos permite 
guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que 
luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A continuación te 
presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las 
                                                          
4
http://fistserv.macarthur.uws.edu.au./san/WebHome 
5
Cobo, A. Gómez, P. Pérez, D. Rocha R. (2005). Tecnologías Para El Desarrollo De Aplicaciones 
Web. España: Ediciones Díaz de Santos, Pág. 57. [Citado el día 25 de octubre de 2010]. 
6
http://www.programacion.com/php/ 
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bases de datos.”7La figura 3demuestra que un sistema de base de datos  
está comprendida por cuatro componentes principales, datos, hardware, 
software, y usuarios. 
Figura 3 Sistema de base de datos 
 
Fuente: C. J. Date Autor Introducción a los sistemas de bases de datos.URL: http://books.google.com/books?id=Vhum351T-
K8C&printsec=frontcover&dq=base+de+datos&hl=es&ei=TpoQTrGyI8GBtge6zZjKDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CD
AQ6AEwAA#v=onepage&q=base%20de%20datos&f=false 
 
7.2.9. APPSERVER:Es una herramienta OpenSource para Windows que facilita la 
instalación de Apache, MySQL y PHP en la cual estas aplicaciones se 
configuran en forma automática. Como extra incorpora phpMyAdmin para el 
manejo de MySQL. Desde la página oficial no se proporciona ninguna otra 
cosa más que el paquete oficial de lanzamiento binario, ya que creen que el 
trabajo binario es mejor que compilar paquetes binarios individuales o de 
terceros. 
7.2.10. WAMPSERVER: WAMP es el acrónimo usado para describir un 
sistema de infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: 
Windows, como sistema operativo; 
Apache, como servidor web; 
MySQL, como gestor de bases de datos; 
PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. 
El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, además de 
poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona 
lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. 
 
                                                          
7
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%C2%BFque-son-las-bases-de-datos/ 
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7.2.11. LAS REDES SOCIALES DE CONOCIMIENTO: “Dentro de los 
cambios de la ciencia, las interpretaciones sobre la realidad han puesto el 
papel complejo de la producción de conocimiento científico en el mundo 
actual, ya que este no está solamente supeditado al desarrollo de productos 
e innovaciones tecnológicas que mejoren las condiciones de vida de la 
sociedad, sino también  se relaciona con el ámbito de lo social y lo 
humano.”8Las redes sociales son formas de interacción social, en espacios 
de convivencia social que mantiene intercambios dinámicos entre sujetos, y 
que permite a un grupo de personas contribuir a la solución de 
problemas.Bajo este concepto existen un sin número de lugares donde 
muchas personas van en busca de amistades, contactos profesionales etc.; 
esta filosofía  rompe el esquema de una comunicación directa y 
personalizada, orientándola hacia una forma de mantener contacto e 
información desde cualquier parte del mundo. 
7.2.12. LAS REDES SOCIALES PROFESIONALES:Consisten en generar 
nuevas oportunidades laborales, pero también se puede ver como una 
forma de contactar gente que no se conoce personalmente, facilitando el 
contacto.Entre los beneficios más significativos de las redes sociales 
profesionales están descritos los de realizar búsquedas y entrar posibles 
clientes, proveedores, expertos en algún tema, socio, búsquedas de 
oportunidades laborales, y compartir experiencias sobre temas específicos. 
7.2.13. E-COMMERCE: Hace referencia a la compra y venta de bienes y 
servicios a través de la red, lo cual presenta de manera estructurada 
catálogos en línea, usando como forma de pagos medios electrónicos tales 
como las tarjetas de crédito.El comercio electrónico realizado entre 
empresas es llamado en inglés Business-to-business o B2B. El B2B puede 
estar abierto a cualquiera que esté interesado (como el intercambio de 
mercancías o materias primas), o estar limitado a participantes específicos 
pre-calificados9.De acuerdo con esto, el comercio electrónico se puede 
dividir en tres categorías empresas a empresas (B2B), empresas 
consumidores (B2C), consumidores a consumidores (C2C).El comercio B2B 
hace referencia a la compra y venta de productos entre empresas 
realizando una transacción mucho más ágil.“El comercio B2C  se refiere al 
proceso de ventas electrónicas entre la persona o tienda virtual y el 
                                                          
8
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Docentes/Paginas/Elprofedelasredessociales.aspx 
9
 http://www.salamandra.mx/comercio-electronico.html 
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consumidor final. El ejemplo más clásico de negocio B2Ces Amazon.com, 
para la compra de libros, CDs, DVDs, etc. A través de internet”10. 
7.3. MARCO LEGAL 
 
Este marco trata los términos legales que deben emplear las empresas de 
seguridad privada y el gestor de búsqueda. Las empresas de seguridad privada 
están vigiladas por la superintendencia de seguridad privada, ANDEVIP y la 
Cámara de Comercio, las cuales exige cumplir las siguientes normas: 
 “Proyecto de Ley No 188 Comisión Segunda Senado Nueva Ley de 
Vigilancia y Seguridad Privada 
 Ley 1151 de 2007- Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
 Ley 62 de 1993 - Normas sobre la Policía Nacional y Creación de la 
SuperVigilancia 
 Ley 61 de 1993 - Normas sobre Armas, Municiones y Explosivos 
 Ley 1119 de 2006 - Por la cual se Actualizan los Registros y Permisos 
Vencidos para el Control al Porte y Tenencia de las Armas de Fuego 
 Decreto Ley 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”11 
 “Decreto 356-94 
 Ley de seguridad ciudadana 
 Proyecto de seguridad”12 
 “El derecho a la privacidad es un derecho individual que debe tratarse a la 
par con otros de su misma especie, como el derecho a la seguridad y la 
salud. Por ello hay que establecer límites entre la libertad y el abuso. 
Igualmente, referirnos a los derechos en balance como la regla general y la 
excepción.”13 
 “Pasos para crear empresa 
                                                          
10
 B2B URL: http://www.ie-ecommerce-b2b coding.com/site/comercio-electronico 
11
 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, URL: http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=1699 
12
 ANDEVIP URL: http://www.andevip.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=236 
13
 PROCURADURIA http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2007/noticias_196.html 
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 Tipos de sociedades 
 Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende 
 Formalización empresarial 
 Constitución virtual de SAS 
 Homonimia nacional”14 
 
Términos y condiciones de uso 
En este apartado se describen los términos y condiciones generales, aplicables 
al acceso y uso de los servicios ofrecidos por el Gestor de Búsqueda dentro del 
sitio Web http://200.30.85.114:8785/gestor (Link del aplicativo). 
En el Gestor de Búsqueda, se ofrecen servicios y productos de otras empresas 
(empresas asociadas). Las ofertas emitidas en el portal las realizan 
exclusivamente las respectivas empresas asociadas, las cuales realizan dicha 
prestación y está sujeta a condiciones generales de contratación de la empresa 
ofertante. El gestor de búsqueda no garantiza la ofertada publicada, ni la entrega 
de los productos y/o servicios indicados en las mismas. El gestor de búsqueda 
brinda únicamente la oportunidad a las empresas asociadas de presentarse y 
publicar ofertas de ellas mismas. Para la utilización de servicio de ofertas del 
Gestor de Búsqueda rigen las siguientes condiciones de uso. Las ofertas 
publicadas deben de estar dirigidas al sector de la seguridad privada, las 
empresas ofertantes no deben de publicar material obsceno ni información fuera 
de contexto. 
 El Portal Web así Como el sistema de ofertas en dicha página son 
gestionados por egresados de la Universidad Libre sede Bosque Popular, 
CR.66A #53-40, Bogotá – Colombia.  
 El registro sólo está disponible para empresas legalmente aprobadas por la 
súper intendencia de vigilancia y seguridad privada y empresas de dotación 
que estén inscritas ante la cámara de comercio de Bogotá, de lo contrario si 
se comprueba que las empresas no cumplen estos términos serán 
suspendidas y bloqueadas del portal Web. 
 El Gestor de Búsqueda se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento el alcance y las funciones del portal Web, de limitarlas o 
                                                          
14
http://www.ccb.org.co/contenido/categoria.aspx?catID=76 
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cancelarlas. Aunque nos esforzamos por ofrecer nuestro servicio sin molestias 
técnicas, en particular, los trabajos de mantenimiento, la continuación del 
desarrollo y/o otras molestias pueden limitar y/o parcialmente interrumpir las 
posibilidades de uso. Bajo determinadas circunstancias se pueden producir 
aquí pérdidas de datos. El portal web no asume por ello garantía alguna sobre 
la disponibilidad del servicio o la ausencia de molestias técnicas o pérdidas de 
datos. 
 Comportamiento de los usuarios. Este Portal, cuyo contenido se encuentra 
disponible vía WEB, son propiedad privada. Cualquier interacción de este Sitio 
Web deberán cumplir con las condiciones de uso aquí indicadas. Aun cuando 
acogemos e incentivamos la interacción del usuario con nuestro Portal, 
insistimos y exigimos a todos los Usuarios Finales limitar toda actividad 
relacionada con el uso de este Portal Web a los fines permitidos. Ningún 
Consumidor Final podrá publicar o transmitir, a través de este Portal Web, 
material que viole o infrinja en modo alguno los derechos de terceros, al igual 
que cualquier material ilegal, amenazante, abusivo, difamatorio, respecto del 
derecho a la privacidad o violatorio de los derechos de publicidad, vulgar, 
obsceno, profano o que de cualquier forma, provoque actos delictivos. El 
Usuario Final no podrá utilizar este Portal Web, para anunciar o realizar 
ofertas religiosas, políticas o no comerciales. 
 Terminación de acuerdo. El Gestor de Búsqueda podrá terminar el presente 
Acuerdo en cualquier momento. Sin perjuicio de lo anterior, Gestor de 
Búsqueda podrá cancelar o suspender cualquier contraseña o cuenta del 
Usuario Final, en el evento en que éste realice cualquier conducta, que a 
juicio del Gestor de Búsqueda, resulte inaceptable de acuerdo a lo establecido 
en el anterior numeral, o en caso de incumplimiento por parte del Usuario 
Final de este Acuerdo. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria o 
contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las 
prohibiciones estipuladas en este contrato harán pasible a su responsable de 
las acciones legales pertinentes, y a las sanciones previstas por este acuerdo. 
 El Gestor de Búsqueda y las empresas asociadas se reservan todos los 
derechos de Propiedad intelectual y demás derechos sobre el servicio así 
como sobre los contenidos publicados, informaciones, imágenes y videos. Por 
ello, está rotundamente prohibida cualquier modificación, reproducción, 
publicación, transmisión a terceros y/o demás uso o explotación de la 
propiedad protegida sin el consentimiento previo por escrito del Gestor de 
Búsqueda y las empresas asociadas respectivamente afectado. 
 No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio 
tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria del Gestor de 
Búsqueda como en las ofertas, descripciones, cuentas o bases de datos del 
Gestor de Búsqueda. Cualquier intromisión, tentativa o actividad violatoria a 
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las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones 
estipuladas en este, recaerán contra el responsable de las acciones legales 
pertinentes, y a las sanciones previstas por este acuerdo, así como lo hará 
responsable de indemnizar los daños ocasionados. 
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, 
interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los tribunales ordinarios 
del Distrito Capital. 
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8. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 
8.1. METODOLOGIA APLICADA AL PROYECTO 
 
La metodología aplicada al proyecto es la espiral. Se tomaron en cuenta los 
siguientes puntos: 
- Planificación fase 
- Análisis de requerimientos 
- Diseño e implementación 
- Pruebas 
A continuación se muestran cada uno de estos puntos de manera unificada, con el 
fin de hacer sencilla su consulta y comprensión. Cada fase fue planificada por 
módulo, es decir se programó el desarrollo de cada uno de los módulos que 
componen el desarrollo para hacer así su correspondiente revisión, una vez 
concluye se prueba y va al siguiente modulo del proyecto. Es de tener en cuenta 
que estos van de la mano con el registro de usuarios, que fue la primera sección 
hecha del proyecto, y que fue detectada desde la etapa de análisis, como una de 
las más importantes dentro del este proceso.  
 
8.2. CRONOGRAMA 
 
A continuación se muestra el plan de trabajo, detallado por actividad y por fechas 
de ejecución, sin dejar de lado las entregas y revisiones que se hicieron con el 
tutor destinado para el proyecto.  
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8.3. LISTADO DE REQUERIMIENTOS  
 
En esta sección se especifica la etapa de requerimientos del SISTEMA DE 
GESTIÓN VIRTUAL DEL NEGOCIO DE SEGURIDAD PRIVADA, con el propósito 
de definir clara y puntualmente, las funciones junto con las restricciones del 
sistema que se desarrolló.  
La finalidad de la ingeniería de requisitos es hacer que estos alcancen un  estado 
óptimo  antes de llegar a la fase de diseño. 
Todo esto se logra  aplicando todas las  actividades del ciclo de vida dedicado  al 
levantamiento de información con los usuarios:  
 Análisis y negociación con los usuarios finales para así poder contemplar 
requisitos adicionales.  
 A la especificación formal de los requisitos. 
 A la validación con los usuarios. 
Todo lo anterior se formalizó con las reuniones, entrevistas y preguntas que desde 
un principio se realizaron con el gerente de Seguridad Nueva Granada, y con las 
empresas a las cuales se nos dio la oportunidad de acercarnos. 
Con la información recolectada se aplicaron actividades para la obtención de 
requerimientos basados en las necesidades plateadas. Se detectaron falencias a 
corregir, transformando los requisitos en condiciones adecuadas para ser tratadas 
posteriormente por el diseño. 
Después de realizar las actividades antes descritas, se realizo una descripción 
completa del sistema a desarrollar, en donde se incluye un conjunto de casos de 
uso que describen todas las posibles interacciones que se pretende que tenga el 
usuario con el sistema. En conjunto con esto se plantean requisitos no 
funcionales, los cuales hacen referencia a restricciones orientadas al diseño y  
funcionamiento del sistema, tales como (requisitos de diseño, lenguaje de 
programación, motor de bases de datos) 
En la identificación de los involucrados, hizo que se tomaran en consideración a 
todas las personas que rodean el gremio de la seguridad privada, entre estas 
personas hay que considerar a los directos implicados y posibles roles de usuario. 
Todos los requisitos expuestos son esenciales, es decir, no sería aceptable un 
sistema que no satisfaga alguno de los requisitos aquí presentados. Estos 
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requisitos se han especificado teniendo en cuenta, entre otros, el criterio de 
prueba: dado un requisito, debería ser fácilmente demostrable si es satisfecho o 
no por el sistema. En la Tabla 1 se dan a conocer los requerimientos funcionales y 
no funcionales que van a tratarse más adelante: 
 
Tabla 1 Requerimientos funcionales y no funcionales 
Funcionales No Funcionales 
      REQ -01 Permitir ingreso al sistema modo consulta. 
 
      REQ-02 Verificación del usuario (Login y Password). 
 
       REQ-03 Crear perfil con información de la    Empresas 
de seguridad. 
 
     REQ-04 Crear perfil con información de la empresas de 
Dotación. 
 
     REQ-05 Crear perfil con información de la Escuela de 
Capacitación. 
 
      REQ -06 Permitir ingreso al sistema como Empresa de 
Seguridad. 
 
      REQ -07 Permitir ingreso al sistema como Empresa de 
Dotación. 
 
     REQ -08 Permitir ingreso al sistema como Escuela de 
Capacitación. 
 
      REQ-09 Realizar categorización de ofertas por tipo de 
empresas. 
 
      REQ-10 Realizar consultas por tipo empresas. 
 
      REQ-11 Permitir publicidad de las empresas registradas 
al sistema. 
 
      REQ -12 Permitir Editar ofertas publicadas por las 
empresas registradas. 
 
      REQ-13 ingresar y debatir en el foro.           
 
      REQ-14 Realizar Búsquedas por palabra clave. 
     Desarrollar el sistema Php - Joomla. 
   Realizar la base de datos en 
phpMyAdmin. 
   Emplear hosting pago. 
   Subir videos informativos de las 
empresas. 
   Eliminar información inadecuada de 
los diferentes         perfiles. 
   Denunciar al administrador desde 
cualquier perfil contenido inadecuado 
en el sistema. 
CancelarCuenta. 
FUENTE: AUTOR 
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8.3.1. FUNCIONALES 
 
 
REQ- 01 Descripción 
Nombre Permitir ingreso al sistema modo consulta 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
El usuario pude ingresar al portal sin necesidad de 
utilizar una sesión específica, con un usuario y 
contraseña, solo necesitara tener conexión a internet, 
para así poder indagar y navegar por cualquier parte 
del portal web. 
Objetivo Permitir la navegación por el portal, en busca de 
información relevante, la cual ayude al invitado para 
poder tomar decisiones acerca de los servicios 
ofertados en el aplicativo. 
Entrada Criterio de búsqueda. 
Proceso Se realiza la búsqueda de los temas relevantes para 
cada invitado, presentando información 
correspondiente, y pertinente, después de esto si el 
invitado, ve la necesidad de realizar comunicación 
con los proveedores de los productos y servicios 
podrá lograrse, o registrarse. 
Salida Poder acceder al total de la información en forma de 
consulta, para poder así adquirir la mayor cantidad de 
información disponible. 
Diagramacaso de uso 
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REQ-02 Descripción 
Nombre Verificación del usuario (Login y Password). 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Se definirá un administrador que  poseerá  un acceso 
completo a las funciones del software. A el usuario se 
le habilitaran las funciones como es la de ver y 
modificar la base de datos, crear nuevas cuentas de 
usuarios con la posibilidad de determinar el nivel de 
accesibilidad del software 
Objetivo Delimitar la  accesibilidad del software para proteger 
la información “Datos” para así garantizar una mejor 
calidad de almacenamiento. 
Entrada Documento de identidad del  usuario, contraseña. 
Proceso Se encuentran almacenados en un solo registro ala  
parte usuarios y sus respectivas contraseñas, para 
así mantener un sistema de seguridad en el 
software,  luego de que el usuario introduzca el su 
nombre y la contraseña, el sistema los identificara lo 
que se encuentran almacenados y así permitir el 
ingreso según lo que tenga el usuario. 
Salida Acceder fácilmente a la base de datos según el 
usuario que tenga asignado el administrador. 
Diagramacaso de uso 
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REQ-03 Descripción 
Nombre Crear perfil con información de la Empresas de 
seguridad 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Se solicitan los datos para realizar el registro como 
Empresa de seguridad ante la base de datos, y en el 
sistema. 
Objetivo Realizar con éxito el registro del usuario 
Entrada Datos del usuario 
Proceso Se almacenan los datos en la base de datos. 
Salida Se obtiene el registro de los datos del usuario, y un 
login y password para el inicio de sesión    
Diagramacaso de uso 
 
 
 
 
REQ-04 Descripción 
Nombre Crear perfil con información de la Empresas de 
Dotación 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Se solicitan los datos para realizar el registro como 
Empresa de Dotación  ante la base de datos, y en el 
sistema. 
Objetivo Realizar con éxito el registro del usuario 
Entrada Datos del usuario 
Proceso Se almacenan los datos en la base de datos. 
Salida Se obtiene el registro de los datos del usuario, y un 
login y password para el inicio de sesión    
Diagramacaso de uso 
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REQ-05 Descripción 
Nombre Crear perfil con información de la Escuela de 
Capacitación 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Se solicitan los datos para realizar el registro como 
Escuela de capacitación ante la base de datos, y en el 
sistema. 
Objetivo Realizar con éxito el registro del usuario 
Entrada Datos del usuario 
Proceso Se almacenan los datos en la base de datos. 
Salida Se obtiene el registro de los datos del usuario, y un 
login y password para el inicio de sesión    
Diagramacaso de uso 
 
 
 
REQ-06 Descripción 
Nombre Permitir ingreso al sistema como Empresa de Seguridad. 
 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
El usuario podrá ingresar desde una sesión anterior 
mente creada REQ-03, y de esta manera poder navegar 
en su perfil, editar su información,  y consultar lo 
concerniente para el. 
Objetivo Permitir ingreso a la sesión de cliente únicamente a los 
usuarios registrados de esa manera. 
Entrada Login y password. 
Proceso El usuario, ingresara su login y password, el sistema 
realiza la validación  con la base de datos, y verifica, si 
puede ingresar. De no ser validado correctamente se 
generara un aviso de error. Si el usuario no está 
registrado, podrá realizar registro como cliente REQ-03 
Salida Validación, aceptación, o mensaje de error a la hora de 
entrar al sistema. 
Diagramacaso de 
uso 
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REQ-07 Descripción 
Nombre Permitir ingreso al sistema como Empresa de 
Dotación. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
El usuario podrá ingresar desde una sesión anterior 
mente creada REQ-04, y de esta manera poder 
navegar en su perfil, editar su información,  y 
consultar lo concerniente para él. 
Objetivo Permitir ingreso a la sesión de cliente únicamente a 
los usuarios registrados de esa manera. 
Entrada Login y password. 
Proceso El usuario, ingresara su login y password, el sistema 
realiza la validación  con la base de datos, y verifica, 
si puede ingresar. De no ser validado correctamente 
se generara un aviso de error. Si el usuario no está 
registrado, podrá realizar registro como cliente REQ-
04 
Salida Validación, aceptación, o mensaje de error a la hora 
de entrar al sistema. 
Diagramacaso de uso 
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REQ-08 Descripción 
Nombre Permitir ingreso al sistema como Escuela de Capacitación. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve 
del requerimiento 
El usuario podrá ingresar desde una sesión anterior mente 
creada REQ-05, y de esta manera poder navegar en su 
perfil, editar su información,  y consultar lo concerniente 
para él. 
Objetivo Permitir ingreso a la sesión de cliente únicamente a los 
usuarios registrados de esa manera. 
Entrada Login y password. 
Proceso El usuario, ingresara su login y password, el sistema realiza 
la validación  con la base de datos, y verifica, si puede 
ingresar. De no ser validado correctamente se generara un 
aviso de error. Si el usuario no está registrado, podrá 
realizar registro como cliente REQ-05 
Salida Validación, aceptación, o mensaje de error a la hora de 
entrar al sistema. 
Diagramacaso de 
uso 
 
 
 
REQ-09 Descripción 
Nombre Realizar categorización de ofertas por tipo de 
empresas. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
El usuario podrá escoger la opción , y de esta manera 
seleccionar las empresas que  desee. 
Objetivo Realizar categorización de empresa por servicio 
prestado. 
Entrada Criterio de búsqueda 
Proceso El usuario a la hora de realizar una búsqueda por 
empresas prestadoras de tendrá la información para 
realizar comunicación con la misma. 
Salida Información de empresas por servicio buscado. 
Diagrama caso de uso 
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REQ-10 Descripción 
Nombre Realizar consultas por tipo empresas. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Los usuarios logueados como clientes podrán realizar 
consultas, dependiendo el perfil (empresas de 
seguridad, empresas de dotación, escuelas de 
capacitación) para poder categorizar, filtrar y delimitar 
sus consultas, para así centralizar sus resultados de 
información. 
Objetivo Realizar consultas categorizando las diferentes 
empresas dependiendo la necesidad. 
 
Entrada Tipos de empresas. 
Proceso Los clientes de las principales empresas ingresaran al 
portal, y seleccionaran el tipo de empresa, para poder 
facilitar la filtración de resultados dependiendo la 
necesidad de los clientes. 
Salida Resultados de las consultas por categorización de 
empresas. 
Diagramacaso de uso 
 
 
REQ-11 Descripción 
Nombre Permitir publicidad de las empresas registradas al 
sistema. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Las empresas que pertenezcan a sistema tendrán la 
posibilidad de publicar información acerca de sus 
productos, en manera de banners, y links 
Objetivo Incrementar publicidad de las empresas afiliadas al 
sistema de información 
Entrada Logos, y banners publicitarios 
Proceso Los usuarios registrados y no registrados tendrán la 
posibilidad de observar durante toda su visita por el 
sistema la publicidad que es brindada por todas las 
empresas asociadas al portal. 
Salida Informaciónpublicitaria 
Diagramacaso de uso 
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REQ-12 Descripción 
Nombre Permitir Editar ofertas publicadas por las empresas 
registradas. 
Clase Requerimientofuncional. 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Los usuarios logueados pueden editar las ofertas de 
sus productos en el portal para que cada persona que 
consulte tenga la posibilidad de comparar entre una y 
otra. 
Objetivo Incrementar conocimiento acerca de los productos y 
servicios ofertados. 
Entrada Ofertas. 
Proceso Los Usuarios se logean en el portal, después de esto, 
ingresan al link editar oferta. 
Salida OfertaActualizada. 
Diagramacaso de uso 
 
 
REQ-13 Descripción 
Nombre Ingresar y debatir en el foro. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Los usuarios logueados pueden realizar comentarios, 
editarlos, eliminarlos, y consultarlos, sin ningún tipo 
de restricción. Al momento de estar en el sistema, de 
modo invitado, los usuarios solo podrán consultar los 
comentarios anteriormente descritos.   
Objetivo Incrementar conocimiento acerca de los productos y 
servicios ofertados. 
Entrada Tipo de preguntas. 
Proceso Los usuarios digitaran todas las consultas, dudas, e 
inquietudes, para que los dueños de empresas y 
demás usuarios, puedan responder, y realizar 
retroalimentación entre sí. 
Salida Respuesta. 
Diagramacaso de uso 
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REQ-14 Descripción 
Nombre Realizar Búsquedas por palabra clave. 
Clase Requerimientofuncional 
Explicaciónbreve del 
requerimiento 
Los usuarios logueados podrán realizar consultas de 
acuerdo a la necesidad de un producto o servicio el 
cual se presente en el portal. 
Objetivo Realizar consultas por producto o servicio. 
Entrada Nombre de producto o servicio. 
Proceso Los usuarios tendrán la posibilidad de ingresar a un 
módulo completamente de búsquedas; para tal fin es 
necesario que se presente la mayor cantidad de 
información acerca del producto o servicio, de esta 
manera el resultado de la consulta será más preciso, 
y verídico. 
Salida Resultados de las consultas por producto o servicio. 
Diagramacaso de uso 
 
 
8.3.2. NO FUNCIONALES 
 
Disponibilidad: la aplicación estará disponible a través de internet las 24 horas 
del día los 7 días de la semana. 
Documentación: esta aplicación está documentada a través de dos (2) manuales 
como el de usuario (que muestra cómo usar la página) y el de instalación (muestra 
cómo poner en funcionamiento la aplicación.) 
Desempeño: La aplicación es confiable, segura y garantiza  su desempeño a los 
diferentes usuarios que a ella acceden. 
Interfaz gráfica: la aplicación tendrá una interfaz grafica amigable al usuario que 
le permita acceder a la herramienta y hacer uso de sus características de una 
manera fácil y rápida.  
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8.4. ARQUITECTURAS APLICADAS 
 
La arquitectura implementada en el desarrollo del proyecto fue la de cinco capas. 
A continuación se muestra cada una de las capas que la conforman y como se 
relaciona en el proyecto. 
 CLIENTE: la aplicación está disponible en distintos navegadores web, lo cual 
permite que se acceda desde distintos sistemas operativos que manejen 
dichos navegadores. Se realizaron pruebas de funcionalidad en Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. 
 
 PRESENTACIÓN:la capa de presentación fue pensada de tal manera que 
haga fácil el uso de la herramienta para los usuarios, se encarga de presentar 
la información al usuario de manera sencilla. En este punto se tienen en 
cuenta la búsqueda de información por medio de filtros. El hacer fácil el uso de 
la herramienta para el usuario, hace que este la use frecuentemente y la 
alimente con lo que por otros medios pueda conseguir.  
 
 NEGOCIOS:la capa de negocio se aplica en el proyecto desde donde residen 
los programas que permiten el correcto funcionamiento de la aplicación, hasta 
las peticiones que el usuario de la aplicación envía  recibe de ella. Aquí se 
establecieron las reglas que va a tener la aplicación, tanto en el 
funcionamiento como en la puesta en ejecución. Adicional a esto, es la 
encargada de recibir las solicitudes de los usuarios, procesarlas y presentar 
los resultados de las mismas.  
 
 INTEGRACIÓN:el puente que se usa para la interacción entre la base de 
datos y la aplicación, está directamente codificada en ella. Por otro lado el uso 
del APPServer y el WAMPServer, facilita esta interacción, ya que al venir 
todas las herramientas integradas en un mismo instalador, facilita su 
implementación y puesta en ejecución. La información que los usuarios 
registrados ingresan a la página web, para ser posteriormente consultada por 
otros usuarios de la herramienta, se almacena directamente en la base de 
datos, para luego ser consultada o validada según de qué información se esté 
consultando. Por ejemplo cuando se ingresa a ver ofertas, se está haciendo 
una consulta de la información, pero cuando el usuario está ingresando a su 
sesión se hace una validación de información para autorizar el ingreso.  
 
 RECURSOS:los recursos que se implementaron para este proyecto, se 
pueden tomar desde el servidor donde fue depositada la aplicación, y los 
recursos que de la máquina se otorgan para su correcto funcionamiento, 
teniendo en cuenta el volumen de usuarios que harán uso de esta para su 
consulta, ingreso y validación de información según sea el caso. Por otro lado, 
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los recursos otorgados en la base de datos para este tipo de información. Es 
importante tener en cuenta que la capa de recursos va muy ligada a la de 
integración, porque de esta depende en gran medida los tiempos de respuesta 
de la aplicación.  
 
8.5. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
En esta fase  del documento se hará un primer trazo al sistema,  reconociendo las 
necesidades del usuario  a través de sus requisitos dentro del sistema. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS. Los usuarios identificados que 
intervienen en el sistema son: 
 Usuario invitado: Son los usuarios de internet que usan los servicios de la red, 
sin ser miembro del Gestor de Búsqueda. 
 Usuario registrado: En el contexto son las empresas que utilizan los servicios 
del Portal Web y hacen parte de esté. 
 Usuario administrador: Es quien administra la aplicación y está directamente 
relacionado con el Gestor de Búsquedas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USOS.  Los casos de uso que se 
plasmaron  para los actores del sistema son: 
 Usuario Invitado: Solicitar usuario, consultar principales noticias, consultar listas 
de empresas registradas. 
 Usuario Registrado: Ingresar al sistema, solicitar recordatorio de usuario y 
contraseña, editar perfil, registrar ofertas, editar ofertas, comentar en foro. 
 Usuario administrador: Tiene la factibilidad de desarrollar todos los casos de 
uso de los usuarios anteriores. 
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CASOS DE USO RELEVANTES A LA ARQUITECTURA. 
 
A continuación en la figura 4 se detallan los diagramas de casos de uso 
empleados por los actores externos del sistema.   
Figura 4 Vista de Casos de Uso Sistema 
 
Fuente: Autores. 
 
 
  
 uc Casos de uso principales
Sistema
Administrador
Usuario Inv itado
Autenticar
Usuario Registrado
Crear Usuario
Editar Perfil
Registrar Ofertas
Editar Ofertas
Debatir en foro
Consultar Empresas
Consultar Ofertas
«extend»
«extend»
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8.6. DISEÑO 
 
8.6.1. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN.La descripción de la arquitectura se hace 
con un enfoque descendente (top-down) presentando inicialmente el diseño 
de alto nivel. Su definición está guiada por los requisitos no funcionales y 
por las tecnologías utilizadas, la cual se ve reflejada en la figura 5. 
 
Figura 5 Vista por componentes 
 
Fuente: Autores 
 cmp Components
Datos
Capa Logica
Capa de Presentación
Cliente
Component1
UI Joomla
Esquema 
Comunicacón
Esquema 
Autenticacion
Esquema Ofertas
Esquema 
Empresas
Persisitencia
«flow» «flow»
«flow»
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8.6.2. VISTA DE SUBSISTEMAS:En la figura 6, se encuentran los subsistemas, 
que tiene la aplicación para así explicarlos con más detalle 
Figura 6 Vista de Subsistemas 
 
Fuente:Autores 
 
8.6.3. VISTA DE DESPLIEGUE. Esta vista muestra los nodos físicos sobre los 
cuales se ejecutan los principales componentes de la solución y la relación 
entre dichos nodos. En la figura 7 se presenta en detalle los componentes 
de la vista de despliegue: 
Figura 7 Vista de despliegue 
 
FuenteAutores 
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8.6.4. VISTA DE DATOS.La figura 8 muestra el modelo lógico de base de datos 
que corresponde con la solución. 
 
Figura 8 Vista de datos 
 
Fuente: Autores 
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8.6.5. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
La figura 9 muestra el modelo de entidad relación de la base con las tablas y sus 
respectivos atributos. 
Figura 9 Diagrama entidad relación 
Fuente autores 
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8.6.6. Diagrama de clases. En la figura 10 se puede visualizar las relaciones entre las clases que involucran el 
sistema, la herencia y los atributos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
Figura 10Diagrama de Clases del Sistema Completo 
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8.6.7. Diagrama de transición de estados de inicio de sesiones. En la figura 
11 se observa la transición que realiza los usuarios del sistema al 
momento de autenticarse en él. 
 
Figura 11 Diagrama de transición de estados de inicio de sesiones 
 
Fuente: Autores 
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8.6.8. Diagrama de transición de estado Inicio de Sesión. La figura 12 ilustra 
los estados y posibles fallas por los que pasa el usuario al momento de 
ingresar a sistema como usuario registrado. 
 
Figura 12 Diagrama de transición de estado Inicio de Sesión 
 
Fuente: Autores 
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8.6.9. Diagrama de transición de estado Registro. La figura 13 muestra los estados 
por los que pasa el usuario para lograr el registro en el sistema. 
 
Figura 13 Diagrama de transición de estado Registro. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.10. Diagrama de transición de estado ingreso a empresas de seguridad. 
La figura 14 ilustra la secuencia de actividades por las que pasa el usuario 
para ingresar al listado de las empresas de seguridad privada asociadas al 
sistema. 
 
Figura 14 Diagrama de transición de estado ingreso a empresas de seguridad. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.11. Diagrama de transición de estado ingreso a empresas de dotación. 
La figura 15 muestra la secuencia de actividades por las que pasa el 
usuario para ingresar al listado de las empresas de dotación asociadas al 
sistema. 
 
Figura 15 Diagrama de transición de estado ingreso a empresas de dotación. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.12. Diagrama de transición de estado ingreso a escuelas de 
capacitación. En La figura 16 se puede observar la secuencia de 
actividades por las que pasa el usuario para ingresar al listado de escuelas 
de capacitación asociadas al sistema. 
 
Figura 16 Diagrama de transición de estado ingreso a escuelas de capacitación. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.13. Diagrama de transición de estado de ingreso  a Ofertas. La figura 17 
explica la secuencia de actividades que se debe de cumplir para el ingreso 
a ver las ofertas registradas. 
 
Figura 17 Diagrama de transición de estado de ingreso  a Ofertas. 
. 
Fuente: Autores 
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8.6.14. Diagrama de transición de estado de Foro. La figura 18 mustrala serie de 
actividades por las que debe pasa el usuario para porder ingresar al foro ya 
sea para consulta y/o editar. 
Figura 18 Diagrama de transición de estado de Foro. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.15. Diagrama de transición de Editar registro. La figura 19 ilustra las 
actividades que se deben de desarrollar para lograr la edicion del registrp 
previo. 
 
Figura 19 Diagrama de transición de Editar registro. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.16. Diagrama de transición de estado de Buscar. La figura 20 muestra los 
pasos a seguir para  realizar la búsqueda por palabra dentro del sistema. 
Figura 20 Diagrama de transición de estado de Buscar. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.17. Diagrama de transición de estado de Registrar oferta. La figura 21da 
a conocer la secuencia de actividades que se deben de realizar para 
registrar una oferta ante el gestor de búsqueda. 
 
Figura 21 Diagrama de transición de estado de Registrar oferta. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.18. Diagrama de transición de estado de Editar Oferta. En la figura 22 se 
puede apreciar las actividades que se desenvuelven para realizar la edición 
de las ofertas registradas. 
 
Figura 22 Diagrama de transición de estado de Editar Oferta. 
 
Fuente: Autores 
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8.6.19. Diagrama de transición de estado de Olvido su Usuario y 
Contraseña.La figura 23 muestra las actividades que se deben de 
desarrollar para poder recuperar los datos de inicio de sesión. 
 
Figura 23 Diagrama de transición de estado de Olvido su Usuario y Contraseña. 
 
Fuente: Autores 
 
 
A continuación se representaran los casos de uso que se emplearon para el 
desarrollo del gestor de búsqueda. 
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CASO DE USO CU-01 Navegar Por el Sistema Como Usuario Invitado 
ACTORES UsuarioInvitado 
PROPÓSITO NavegarPor El Sistema 
VISIÓN GENERAL El actor accede al sistema, realiza la navegación, y se familiariza con 
el portal para futuros accesos 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El Usuario Accede a la dirección WEB 
3. El Usuario navega por todas la 
opciones del sistema. 
2. El sistema presenta la página de inicio. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
3. El usuario Cierra la aplicación WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Casos de uso principales
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   EA 8.0 versión de prueba no registrada   
Sistema
Administrador Usuario Inv itado
Nav egar Por El 
Sistema
Usuario Registrado
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CASO DE USO CU-02 Acceder al sistema como usuario registrado. 
ACTORES UsuarioAdministrado, UsuarioRegistrado. 
PROPÓSITO Acceder al Sistema 
 
VISIÓN GENERAL 
El actor solicita acceder al sistema. Introduce su identificador y clave 
en la interfaz de acceso. El sistema comprueba que se trata de un 
usuario válido y le permite el acceso. 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-02 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Solicita acceso al sistema. 
3. Introduce nombre de usuario y 
contraseña. 
2. Introduce nombre de usuario y 
contraseña. 
4. Comprueba que el nombre de usuario y 
contraseña son válidos y permite al usuario 
el acceso al sistema. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
4. El nombre de usuario y/o contraseña no son válidos. Se indica esta situación y se 
prohíbe al usuario el acceso al sistema. 
 
 
Fuente: Autores 
 
 uc Iniciar Sesión
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Acceder al Sistema 
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registrado
Usuario 
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CASO DE USO CU-03 Registrase en el sistema Usuarios 
ACTORES UsuarioInvitado 
PROPÓSITO Acceder al Sistemaautenticado.  
VISIÓN GENERAL El actor solicita registrarse, se presenta el formulario de registro, diligencia 
el formulario con los datos del usuario. El sistema valida que se encuentre 
correctamente diligencia y validado para que así realice el registro 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-03, REQ-04, REQ-05 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Usuario ingresa al módulo de  registrarse. 
3. El usuario diligencia el registro. 
2. El sistema presenta el formulario de registro. 
4. El sistema validad que los campos estén 
debidamente diligenciados. 
5. El sistema lo redirecciona a la página de inicio 
y le informa que ya se encuentra registrado. 
CURSOS ALTERNATIVOS 
3. Dar clic en un link dentro del aplicativo antes de terminar el registro. 
4. El usuario cierra la aplicación WEB 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 uc Registrar Usuarios
Sisitema
Usuario Inv itado
(from Actores)
Registrarse
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CASO DE USO CU-06 Mostrar Empresas de Seguridad 
ACTORES UsuarioRegistrado, Usuarioinvitado 
PROPÓSITO Filtrar, mostrar y listar las empresas de seguridad  
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario selecciona la opción de empresas de seguridad. El sistema 
muestra todas las empresas registradas ante el aplicativo. 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-10, REQ-11 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario selecciona la opción de empresas 
de seguridad 
3. El sistema lista todas las empresas registradas 
ante el aplicativo. 
 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra el aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 uc Listar Empresas de Seguridad
SisitemaAdministrador
(from Actores)
Usuario Inv itado
(from Actores)
Usuario 
Registrado
(from Actores)
Mostar Empresas de 
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Ver Mas
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CASO DE USO CU-07 Mostrar Escuelas de Capacitación 
ACTORES UsuarioInvitado, UsuarioRegistrado 
PROPÓSITO Filtrar, mostrar y listar  las Escuelas de Capacitación 
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario selecciona la opción de Escuelas de Capacitación. El 
sistema muestra todas las Escuelas registradas ante el aplicativo. 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-10, REQ-11 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario selecciona la opción de 
Escuelas de Capacitación 
3. El sistema lista todas las Escuelas 
registradas ante el aplicativo. 
 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra el aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 
 uc Listar Escuelas de capacitación
Sisitema
Administrador
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Usuario Inv itado
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Usuario 
Registrado
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CASO DE USO CU-07 Mostrar Empresas de Dotación 
ACTORES UsuarioInvitado, UsuarioRegistrado 
PROPÓSITO Filtrar, mostrar y listar  las Empresas de Dotación 
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario selecciona la opción de Empresas de Dotación. El sistema 
muestra todas las Empresas de Dotación registradas ante el 
aplicativo. 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-10, REQ-11 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario selecciona la opción de 
Escuelas de Capacitación 
3. El sistema lista todas las Escuelas 
registradas ante el aplicativo. 
 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra el aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Listar Empresas de Dotación
Sistema
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(from Actores)
Usuario Inv itado
(from Actores)
Usuario 
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(from Actores)
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Ver mas
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CASO DE USO CU-04 Recuperar Usuario y Contraseña. 
ACTORES UsuarioInvitado 
PROPÓSITO Acceder al Sistema.  
VISIÓN GENERAL El usuario registrado previamente solicita ingresar al sistema pero se le ha 
olvidado su usuario y contraseña. El sistema le solicita el correo electrónico 
que registro  para continuar con la recuperación del usuario y contraseña. 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. el usuario entra al módulo de ingreso al 
sistema. 
4. El usuario ingresa los datos de manera 
errónea. 
6.  El usuario digita el correo electrónico que 
había ingresado al momento de registrarse en el 
sistema. 
3. el sistema presenta el formulario de inicio de 
sesión. 
5. El sistema lanza un aviso del error de sesión y 
le pregunta si ha olvidado la contraseña o el 
usuario. 
7. El sistema envía un correo electrónico con el 
usuario y la contraseña de usuario. 
CURSOS ALTERNATIVOS 
5. El usuario puede que no esté registrado. 
6. El usuario sale del aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 
 uc Recuperar Usuario y Contraseña
Sisitema
Usuario Registrado
(from Actores)
Solicitar Usuario
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CASO DE USO CU-10 Foro 
ACTORES UsuarioInvitado, UsuarioRegistrado. 
PROPÓSITO Mantener una comunicación entre todos los registrados del portal y que los 
usuarios invitados puedan tomar decisiones sobre comentarios expuestos 
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario ingresa al módulo de comunicación y selecciona el foro en el que 
quiera participar. El sistema muestra todos los foros que se han abierto para 
su discusión. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-13, 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario selecciona el módulo de 
comunicación. 
5. El usuario ingresa al foro al que quiere 
participar. 
7. el usuario participa del foro haciendo su opinión. 
3. El sistema accede  al módulo de foro. 
4. El sistema lista los foros a participar. 
6. El sistema hace el ingreso al foro 
seleccionado 
8. el sistema guarda y publica la opinión del 
usuario  
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
3. El usuario no selecciona el módulo de comunicación. 
4. El usuario ingresa al módulo de comunicación y no selecciona ningún modulo a debatir. 
5. El usuario cierra el aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Ingresar al Foro
Sisitema
Administrador
(from Actores)
Usuario Inv itado
(from Actores)
Usuario Registrado
(from Actores)
Participar Foro
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CASO DE USO CU-05 EditarRegistro 
ACTORES UsuarioRegistrado, UsuarioAdministrador 
PROPÓSITO Modificar Perfil de usuario Registrado en el Portal.  
VISIÓN GENERAL El usuario podrá actualizar su información de contacto y datos de la 
empresa. El sistema proporciona un formato donde puede actualizar 
su información y perfil. 
TIPO Obligatorio 
REFERENCIAS REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-07, 
REQ-08 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario ingresa al módulo de inicio de         
sesión 
3. El usuario digita el usuario y contraseña e 
ingresa al sistema. 
5. El usuario ingresa a la opción de editar 
registro. 
7. El usuario Diligencia el formulario y 
guarda los cambios 
3. El sistema presenta el módulo de inicio de 
sesión 
4. El sistema autentica al usuario y habilita 
todas las opciones dependiendo del perfil. 
6. El sistema presenta el formulario de editar 
registro. 
8. El sistema valida que este correctamente 
diligenciado el formulario. 
9. El sistema guarda el formulario con la 
información diligenciada. 
CURSOS ALTERNATIVOS 
4. El usuario no está registrado. 
8. el usuario no guarda los cambios del formulario de editar registro. 
9. el usuario cierra el aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Editar Registro
Sisitema
Editar Registro
Usuario Registrado
(from Actores)
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CASO DE USO CU-11 Registrar Ofertas 
ACTORES UsuarioRegistrado. 
PROPÓSITO Registrar las ofertas de las empresas. 
 
VISIÓN GENERAL 
Las empresas podrán registrar las ofertas para darse  conocer más 
ante el usuario. El sistema  proporciona un formato para ingresar las 
ofertas al aplicativo. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01, REQ-02, REQ-06, REQ-07, REQ-08, REQ-09 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario ingresa al módulo de iniciar 
sesión y se autentica ante el sistema. 
4. El usuario ingresa al módulo de registrar 
oferta. 
6. El usuario diligencia el formulario de 
registrar oferta . 
3. El sistema valida los datos y autentica el 
usuario. 
5. El sistema muestra el formulario para 
ingresar las ofertas al aplicativo. 
 7. El sistema valida de que se encuentre 
correctamente diligenciado el formulario. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
3. El usuario no está registrado en el sistema 
7. El usuario no diligencia el formulario de registrar oferta. 
8. El usuario cierre el aplicativo WEB. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Registrar Oferta
Sistema
Registar Oferta Guardar Oferta
Usuario Registrado
(from Actores)
«extend»
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CASO DE USO CU-12 ListarOfertas 
ACTORES UsuarioRegistrado, Usuarioinvitado. 
PROPÓSITO Filtrar, mostrar y listar las ofertas por empresas.  
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario podrá ingresar al módulo de ofertas, para estar informado 
de las promociones que tienen las empresas para ellos. El sistema 
lista las ofertas por empresa y tiene la posibilidad de saber más 
sobre ellas. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01,  REQ-09, 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario ingresa al módulo de ofertas y 
selecciona la empresa de interés. 
5. El usuario selecciona la oferta que más le 
interesa. 
3. El sistema lista las empresas. 
4. EL sistema enseña la información de las 
ofertas de la clase de empresa de elección. 
6. El sistema enseña la información de la 
oferta seleccionada. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra el aplicativo WEB 
3. El usuario no selecciona una empresa de interés. 
6. El usuario no selecciona una oferta. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Editar Ofertas
Sistema
Administrador
(from Actores)
Usuario 
Registrado
(from Actores) Listar Ofertas Modificar Oferta
«extend»
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CASO DE USO CU-13 RealizarBúsqueda 
ACTORES UsuarioRegistrado, Usuarioinvitado. 
PROPÓSITO Facilitar al usuario la búsqueda, a través de una palabra clave. 
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario podrá realizar búsqueda a través de una palabra clave 
cuando el usuario lo necesite.  El sistema presenta un módulo de 
buscar para agilizar los tiempos de respuesta y realizar búsquedas 
más exactas. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01, REQ-14 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario ingresa al módulo de buscar 
por palabra clave. 
4. El usuario ingresa la palabra clave que 
quiere buscar. 
7. El usuario selecciona el resultado de 
interés. 
3. El sistema ingresa al módulo de 
búsqueda. 
5. El sistema realiza la búsqueda de la 
palabra ingresada. 
6. El sistema lista las los resultados de la 
palabra clave. 
8. El sistema enseña el resultado de la 
búsqueda seleccionada. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra el aplicativo WEB. 
3. El usuario selecciona otro modulo. 
5. El usuario no selecciona ningún resultado de la búsqueda. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Realizar Busqueda
Sistema
Administrador
(from Actores)
Usuario Inv itado
(from Actores)
Usuario 
Registrado
(from Actores)
Realizar Busqueda
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CASO DE USO CU-14 Listar Ofertas Empresas de Dotación  
ACTORES UsuarioInvitado. 
 
PROPÓSITO 
Filtrar y listar las Empresas de Dotación, para que al usuario final sea 
más sencilla la búsqueda.   
VISIÓN GENERAL El usuario Ingresa al módulo de  Empresas de Dotación. El sistema 
lista todas las empresas de dotación que están registradas en él. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01,  REQ-09 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB. 
2. El usuario ingresa al módulo de Ofertas 
Empresas de Dotación 
4. El usuario selecciona una empresa de 
dotación. 
3. El sistema lista las empresas de dotación. 
5. El sistema muestra la información de la 
empresa de dotación en una ventana 
emergente. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra la aplicación. 
3. El usuario no selecciona ninguna empresa de dotación.  
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 uc Listar Ofertas Empresas de Dotación
Sistema
Usuario Registrado
(from Actores)
Listar Ofertas 
Empresas Dotación
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CASO DE USO CU-15 Listar Ofertas Empresas de Seguridad.  
ACTORES UsuarioInvitado. 
PROPÓSITO Filtrar y listar las Empresas de Seguridad, para que al usuario final 
sea más sencilla la búsqueda.   
 
VISIÓN GENERAL 
El usuario Ingresa al módulo de Empresas de Seguridad. El sistema 
lista todas las empresas de Seguridad que están registradas en él. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01, REQ-10 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB.  
2. El usuario ingresa al módulo de Empresa 
de seguridad. 
4. El usuario selecciona la empresa de 
seguridad de interés 
3. El sistema lista las empresas de 
seguridad. 
5. El sistema muestra la información de la 
empresa seleccionada  en una ventana 
emergente. 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra la aplicación. 
3. El usuario no selecciona ninguna empresa de seguridad. 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 uc Listar Ofertas Empresas de Seguridad
Sistema
Usuario Registrado
(from Actores)
Listar Ofertas 
Empresas de 
Seguridad
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CASO DE USO CU-16 Listar Ofertas Escuelas de Capacitación.  
ACTORES UsuarioInvitado. 
 
PROPÓSITO 
Filtrar y listar las Empresas de Capacitación, para que al usuario final 
sea más sencilla la búsqueda.   
VISIÓN GENERAL El usuario Ingresa al módulo de Empresas de Capacitación. El 
sistema lista todas las empresas de Capacitación que están 
registradas en él. 
TIPO Obligatorio.   
REFERENCIAS REQ-01, REQ-10 
CURSO TIPICO DE EVENTOS 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El usuario ingresa al sistema WEB.  
2. El usuario ingresa al módulo de Escuelas 
de Capacitación. 
4. El usuario selecciona la empresa de 
seguridad de interés 
3. El sistema lista las Escuelas de 
capacitación. 
5. El sistema muestra la información de la 
escuela de capacitación  en una ventana 
emergente.  
 
 
CURSOS ALTERNATIVOS 
2. El usuario cierra la aplicación. 
3. El usuario no selecciona ninguna Escuela de capacitación. 
 
 
Fuente: Autores 
 uc Listar Ofertas Escuelas de Capacitación
Sistema
Usuario Registrado
(from Actores)
Listar Ofertas 
Escuelas de 
Capacitación
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8.7. FASE DE ANALISIS 
 
En la fase de Análisis de cada ciclo de desarrollo se indaga sobre el problema y 
los conceptos relacionados con el subconjunto de casos de uso que se estén 
tratando, esto con el fin de obtener una completa comprensión del problema, sin 
proponer la solución de una manera detallada que apunte a otros puntos como la 
implementación. Las actividades de la fase de Análisis que se van a realizar en 
cada ciclo de desarrollo son las siguientes: 
 Definición de los Casos de Uso. 
 Creación del Modelo Conceptual. 
 Definición de los Diagramas de Secuencia del Sistema. 
 Definición de los Contratos de las Operaciones del Sistema por cada operación 
identificada en los Diagramas de Secuencia del Sistema. 
Además de investigar sobre los conceptos del sistema y su estructura, también es 
preciso investigar en el análisis sobre el comportamiento del sistema. Una parte de 
la explicación del funcionamiento del sistema la vamos a realizar mediante los 
diagramas de secuencia. 
Los Diagramas de Secuencia correspondientes al primer ciclo de desarrollo se 
muestran  a continuación en los siguientes diagramas. 
 
8.7.1. NAVEGAR POR EL SISTEMA 
 
CU-01 NAVEGAR POR EL SISTEMA.El actor navega por el sistema conociendo 
cada uno de sus módulos. 
Figura 24 Diagrama de Secuencia Navegar por el sistema 
 
Fuente: Autores 
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8.7.2. ACCESO AL SISTEMA 
 
CU-02 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO REGISTRADO. El actor 
solicita acceder al sistema como usuario registrado. Introduce su nombre de 
usuario y contraseña en el módulo de Inicio d Sesión. El sistema comprueba y de 
ser correcto le permite el acceso. 
 
Figura 25 Diagrama de Secuencia Acceder al Sistema Como Usuario  Registrado 
 
FuenteAutores 
 
 
 
 sd Modelo de Secuen...
Administrador
(from Actores)
Acceder al
Sistema.
Autenticación de Usuario y Contraseña. 
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8.7.3. GESTIÓN DE LOS USUARIOS EN EL SISTEMA 
 
CU-03 REGISTRAR USUARIOS:El actor cuando ingresa al sistema como usuario 
invitado selecciona modulo registro, ingresa los datos solicitados especificando 
nombre de usuario y contraseña, el sistema valida la información de ser correcta y  
no repetida, se creara usuario satisfactoriamente. 
 
Figura 26 Diagrama de Secuencia Registrar Usuario 
 
Fuente: Autores 
 
CU-04 RECUPERAR USUARIO Y CONTRASEÑA:El actor registrado que no 
recuerde su nombre de usuario y/o contraseña podrá accede al módulo “¿Perdió 
su usuario y/o Contraseña?”, si selecciona necesito recordar mi  Usuario se 
desplegara caja de texto donde deberá ser ingresada la dirección de correo 
Electrónico para que se le envíe el nombre de usuario, si por el contrario lo que 
 sd Modelo de Secuen...
:Usuario Invitado
Sistema
Diligendiar Formulario con datos relevantes entre
ellos(Usuaro y Contraseña)
Usuario ya Existe()
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selecciona es Recordar mi contraseña, el actor deberá ingresar nombre su nombre 
de usuario y correo electrónico, es ahí donde se les enviaran todo los datos. 
 
Figura 27 Diagrama de Secuencia Registrar Usuario 
 
Fuente: Autores. 
CU-05 EDITAR REGISTRO. El actor registrado cuando entra al sistema podrá 
editar la información básica del perfil  dejándolo actualizado para próximas 
oportunidades que desee cambiar los datos. 
 
Figura 28 Diagrama de Secuencia Registrar Usuario 
 
Fuente: Autores. 
 
 sd Recuperar Usuario y Contraseña
Usuario Registrado
(from Actores)
Sistema¿Perdio su
Usuario/Contraseña?
Solicitar Usuario y Contraseña.()
 sd Editar Registro
Usuario Registrado
(from Actores)
Sistema
Editar Información()
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8.7.4. LISTAR EMPRESAS 
 
CU-06 MOSTRAR EMPRESAS DE SEGURIDAD. El actor invitado que entra al 
sistema tiene la posibilidad de seleccionar en el menú la opción Empresas de 
seguridad,  es ahí donde podrá encontrar en forma de lista todas las empresas 
registradas en el portal web. 
 
Figura 29 Diagrama de Secuencia Mostrar Empresas de Seguridad 
 
Fuente: Autores. 
 
CU-07 VER MAS (EMPRESA DE SEGURIDAD).El actor invitado después de 
tener las empresas de seguridad presentadas en forma de lista, podrá acceder a 
información adicional desde el link ver más. 
Figura 30 Diagrama de Secuencia Ver Mas (Empresas de Seguridad) 
 
Fuente: Autores. 
 
 sd Mostrar Empresas de Segurid...
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Seleccionar Empresas de Seguridad()
 sd Mostrar Empresas de Segurid...
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Seleccionar Empresas de Seguridad()
Ver Mas()
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CU-08 MOSTRAR EMPRESAS DE DOTACIÓN.El actor invitado que entra al 
sistema tiene la posibilidad de seleccionar en el menú la opción Empresas de 
Dotación,  es ahí donde podrá encontrar en forma de lista todas las empresas 
registradas en el portal web. 
 
Figura 31 Diagrama de Secuencia Mostrar Empresas de Dotación 
 
Fuente: Autores. 
 
CU-09 VER MAS (EMPRESA DE DOTACIÓN).El actor invitado después de tener 
las empresas de dotación presentadas en forma de lista, podrá acceder a 
información adicional desde el link ver más. 
 
Figura 32 Diagrama de Secuencia Ver Mas (Empresas de Dotación) 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 sd Mostrar Empresas de Dotaci...
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Seleccionar Empresas de Dotación()
 sd Mostrar Empresas de Dotaci...
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Seleccionar Empresas de Dotación()
Ver Mas()
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CU-10 MOSTRAR ESCUELAS DE CAPACITACIÓN.El actor invitado que entra al 
sistema tiene la posibilidad de seleccionar en el menú la opción Escuelas de 
Capacitación,  es ahí donde podrá encontrar en forma de lista todas las Escuelas 
registradas en el portal web. 
 
Figura 33 Diagrama de Secuencia Mostrar Escuelas de Capacitación 
 
Fuente: Autores. 
 
CU-11 VER MAS (ESCUELAS DE CAPACITACIÓN).El actor invitado después de 
tener las escuelas de capacitación  presentadas en forma de lista, podrá acceder a 
información adicional desde el link ver más. 
 
Figura 34 Diagrama de Secuencia Ver Mas (Escuelas de Dotación) 
 
Fuente: Autores. 
 
 sd Mostrar Escuelas de Capacitaci...
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Seleccionar Escuelas de capacitación()
 sd Mostrar Escuelas de Capacitaci...
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Seleccionar Escuelas de capacitación()
Ver Mas()
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8.7.5. COMUNICACIÓN 
 
CU-12 FOROEl actor registrado solicita participar en el foro. El sistema activa el 
cliente de foro. 
 
Figura 35 Diagrama de Secuencia Foro 
 
Fuente: Autores. 
 
 
8.7.6. REGISTRAR OFERTAS 
 
CU-13 REGISTRAR OFERTAS.El actor registrado con cualquier perfil, tiene la 
posibilidad de registrar su oferta, estando está relacionada en el ámbito 
sociocultural que enmarca el negocio. 
 
Figura 36 Diagrama de Secuencia Registrar Oferta 
 
Fuente: Autores. 
 
 sd Modelo de Secuen...
Usuario Registrado
(from Actores)
Sistema
Acceder al Foro()
 sd Modelo de Secuen...
Usuario Registrado
(from Actores)
Sistema
Registrar Oferta()
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CU-14 GUARDAR OFERTASEl actor registrado después de registrar su oferta, y 
después de estar en total acuerdo puede guardar definitivamente la oferta. 
 
Figura 37 Diagrama de Secuencia Guardar Oferta 
 
Fuente: Autores. 
 
8.7.7. EDITAR OFERTAS 
 
CU-15 LISTAR OFERTAS. El actor registrado  entra al módulo Editar mis ofertas, 
ahí se listaran todas las ofertas que el actor tiene registradas en nuestro portal. 
Figura 38 Diagrama de Secuencia Listar ofertas 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 sd Modelo de Secuen...
Usuario Registrado
(from Actores)
Sistema
Registrar Oferta()
Guardar Ofertas()
 sd Listar Ofertas registrados en el prtal
Sistema
Usuario Registrado
(from Actores)
Seleccionar Editar Mis Ofertas()
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CU-16 MODIFICAR OFERTA. El actor registrado  entra al módulo Editar mis 
ofertas, ahí se listaran todas las ofertas que el actor tiene registradas en nuestro 
portal, paso seguido selecciona la oferta que desea modificar. 
 
Figura 39 Diagrama de Secuencia Modificar Oferta 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 sd Listar Ofertas registrados en el prtal
Sistema
Usuario Registrado
(from Actores)
Seleccionar Editar Mis Ofertas()
Modificar Oferta()
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8.7.8. BUSQUEDAS 
 
CU-17 REALIZAR BÚSQUEDA. El actor podrá acceder a este módulo 
independiente del rol que tengan (Usuario Registrado, Usuario Invitado). 
 
Figura 40 Diagrama de Secuencia Modificar Oferta 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
  
 sd Realizar Busqueda
Sistema
Usuario Invitado
(from Actores)
Digitar palabra clave para comenzar Busqueda()
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8.7.9. LISTAR OFERTAS 
 
CU-18 LISTAR OFERTAS EMPRESAS DE DOTACIÓN  Los actores Invitados y 
registrados tienen la posibilidad de listar las ofertas más populares de Empresas 
de Seguridad 
 
Figura 41 Diagrama de Secuencia Listar Ofertas Empresas de Dotación 
 
Fuente: Autores. 
 
CU-19 LISTAR OFERTAS EMPRESAS DE SEGURIDAD Los actores Invitados y 
registrados tienen la posibilidad de listar las ofertas más populares de Empresas 
de Seguridad. 
 
Figura 42 Diagrama de Secuencia Listar Ofertas Empresas de Seguridad 
 
Fuente: Autores. 
 
 sd Listar Ofertas Empresas de Dotación
Sistema
Usuario Invitado
(from Actores)
Listar Ofertas empresas de Dotación()
 sd Listar Ofertas Empresas de Seguridad
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Listar ofertas de Empresas de Seguridad()
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CU-20 LISTAR OFERTAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓNLos actores Invitados 
y registrados tienen la posibilidad de listar las ofertas más populares de las 
escuelas de capacitación. 
 
Figura 43 Diagrama de Secuencia Listar Ofertas Escuelas de Dotación 
 
Fuente: Autores. 
 
8.8. IMPLEMENTACIÓN 
 
8.8.1. DEFINICIÓN DE LA INTERFAZ 
 
Con el objetivo de conseguir una aplicación con una imagen moderna cuyo 
aprendizaje resulte sencillo e intuitivo y buscando que a los usuarios habituados a 
navegar por Internet les resulte familiar, se realizó un estudio de las interfaces de 
diversos portales disponibles en Internet, con el fin de descubrir las tendencias 
relativas al diseño de aplicaciones Web. 
La interfaz cumple una estructura muy habitual en las aplicaciones disponibles en 
la Web, en la cual aparecen principalmente tres áreas. 
- Área de Cabecera: Destinada principalmente a dar imagen al portal, ya que no 
tienen en ninguna funcionalidad, salvo la de ofrecer al usuario la sensación de 
que está en todo momento en el mismo portal.  
- Área de Funcionalidades Principales: Su finalidad es que el usuario en todo 
momento tenga acceso a las funcionalidades principales del sistema, durante 
toda la interacción con la aplicación.  
 
 sd Listar Ofertas Escuelas de Capacitación
Usuario Invitado
(from Actores)
Sistema
Listar ofertas escuelas de capacitación()
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- Área de Funcionalidades Principales Ocultas: Su finalidad la misma que la de 
Áreas de Funcionalidades principales, con la única diferencia es que a la hora 
que el usuario registrado ingresa, está activa  3 módulos más del menú. 
- Área Principal: Es donde se encuentran las noticias principales, notas de 
interés, y slider con imágenes dinámicas para que el usuario tenga la sensación 
de que no solo se encuentra en una típica página plana. 
- Área de interés: Es donde se encuentran los principales Links a páginas que 
rigen el servicio de vigilancia y seguridad privada. 
- Área Login y Foro: Es donde se encuentra los campos de texto para formalizar 
el login y noticias de los últimos foros activos (destacados). 
Figura 44 Interfaz 
 
Fuente: Autores 
 
Las opciones que se encuentran en el Área de Funcionalidades Principales  son: 
 Inicio 
 Empresas de Seguridad 
 Empresas de Dotación 
 Escuelas de Capacitación 
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 Ofertas 
o Empresas de Seguridad 
o Empresas de Dotación 
o Escuelas de Capacitación 
Las opciones que se encuentras en el área de funcionalidades principales ocultas 
adicional a las anteriores son:  
 RegistresuOferta 
 EditarMisOfertas 
 Foro 
Las opciones que hay en el área de interés  son: 
 Presidencia de la Republica de Colombia 
 PolicíaNacional 
 Red de Apoyo PONAL. 
Las  opciones que hay en el área Login y Foro son: 
 Módulo de Login 
 ForosDestacados. 
 
8.9. TECNOLOGÍAS APLICADAS 
Para su implementación se han utilizado las siguientes tecnologías: CMS  Joomla 
 
8.9.1. CMS Joomla.Es un sistema de gestión de contenidos web (or CMS) que 
permite a los propietarios de sitios crear y administrar fácilmente los sitios 
dinámicos sin necesidad de codificar las páginas, o la gestión de navegación del 
sitio.  
Joomla es modular, pero flexible. La gestión de contenidos se puede reflejar a 
través de un sitio y editarlos en cualquier instancia o copia de cualquier página en 
que el contenido se coloca, o simplemente creada como contenido único. Una 
amplia gama de módulos de los diferentes contenidos se pueden activar a través 
de la interfaz de administración con facilidad y ser utilizados. 
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8.10. PRUEBAS 
 
Para verificar el correcto comportamiento del sistema, fue sometido a un filtro de 
pruebas, cuyo objetivo era descubrir cualquier error de la aplicación o cualquier 
situación anómala que inicialmente no hubiese sido contemplada. 
 
En este documento, se han reflejado las pruebas básicas, aparte de estas, se han 
realizado muchas otras relacionadas con la navegación y destinadas a la 
comprobación de que los resultados ofrecidos por el portal eran los adecuados. 
 
Tabla 2 Búsqueda de documentos 
Búsqueda de documentos 
Prueba y Descripción Resultado 
Búsqueda simple. Consiste en la realización de una 
búsqueda unitaria. 
OK 
Visualización los resultados de una búsqueda Simple. Una 
vez el usuario ha realizado una búsqueda simple aparecen 
todos los documentos. 
OK 
Fuenteautores 
 
Se presentan las pruebas relacionadas con el perfil privado. 
 
Tabla 3 Acceso área usuarios registrados. 
AccesoáreaUsuariosRegistrados 
Prueba y Descripción Resultado 
Creación de un nuevo usuario OK 
Acceso al Área Personal por parte de un usuario no 
registrado. El sistema debe presentar un mensaje de error en 
el cual indica que el usuario no está dado de alta. 
OK 
Acceso a páginas internas del Sistema sin haberse registrado 
anteriormente. El sistemadebepresentar un mensaje de error. 
OK 
Salida del área privada del sistema pulsando el botón Cerrar 
Sesión. 
OK 
Acceso al Área Personal por parte de un usuario registrado. OK 
Fuenteautores 
A continuación se presentan las pruebas relacionadas con las funcionalidades que 
aporta el sistema a un usuario registrado. 
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Tabla 4 Funcionalidad Usuarios registrados 
FuncionalidadUsuariosRegistrados 
Prueba y Descripción Resultado 
Inserción y modificación de los datos personales OK 
Registro de ofertas por sesión de usuario  dejando listado 
con nombre del usuario actual en la sesión. 
OK 
Ingreso al Foro sin necesidad de volver a logearce OK 
Editar oferta según usuario logeado OK 
Fuenteautores 
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9. PRESUPUESTO 
 
Se registraran los rubros que se deberán adquirir, para diseñar y desarrollar el 
proyecto de forma exitosa. 
PRESUPUESTO 
Rubros 
Cantidad por 6 
mese 
Valor por 
unidad 
Total  Fuentes 
Papelería e insumos: 
    · Papel por resma  2 $ 10.000 $ 20.000 
R
e
c
u
rs
o
s
 p
ro
p
io
s
 
· Carpetas  10 $ 1.500 $ 15.000 
· CD – ROOM  20 $ 1.000 $ 20.000 
· Cartuchos de tinta negra  1 $ 50.000 $ 50.000 
· Cartuchos de tinta a color  1 $ 60.000 $ 60.000 
· Impresora  1 $ 200.000 $ 200.000 
Pc's 1 $ 1.250.000 $ 1.250.000 
Gastos personales 
   Transporte por 2 personas 960 $ 1.400 $ 1.344.000 
Alimentación por 2 personas 240 $ 5.000 $ 1.200.000 
Salario 
   Salario mensual. 12 $ 535.600 $ 6.427.200 
Imprevistos 2 $ 100.000 $ 200.000 
Total 
  
$ 10.786.200 
  
Los rubros de transporte y alimentación se realizarón bajo la base de cotización 
por unidad y se proyectaron durante el tiempo de duración del proyecto. 
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CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de fin de carrera se adquirieron las 
experiencias necesarias para crear cada parte del sistema, dando como resultado 
un software que va a permitir automatizar e integrar, en gran medida, el proceso 
de consultas, de productos y servicios en el ramo de la seguridad privada. 
 
Se realizaron investigaciones  profundas y certeras arrojando resultados 
beneficiosos, con un alto grado de certeza y confianza para la sustentación formal 
de la investigación. 
Con las investigaciones realizadas se pudieron identificar ciertas falencias que se 
presentan en este gremio con respecto a la comercialización de productos y 
servicios, llegando así a la conclusión y comprobación de que un nuevo modelo de 
negocio para este tipo de empresas podrá ser muy beneficioso y rentable. 
Por otro lado, durante su ejecución se ha aprendido a utilizar tecnologías con un 
gran auge en la actualidad como son los CMS; Joomla el gestor de contenidos en 
el que nos apoyamos, es uno de los CMS más conocidos y potentes, gracias a 
eso, el desarrollo de un producto software se ha venido reduciendo 
considerablemente en tiempos y costos. 
 
Joomla ha ofrecido un conjunto de especificaciones y técnicas que proporcionaron 
soluciones completas y escalables para el desarrollo y despliegue del sistema en 
el entorno de ejecución reduciendo costes y complejidad en la construcción del 
mismo. Por su parte, phpMyAdmin se ha mostrado a lo largo del proyecto como un 
sistema gestor de base de datos rápido, fiable, robusto y fácil de usar que se 
adecuó perfectamente a las características de problema planteado. 
 
Como conclusión final se puede indicar que se han conseguido todos los objetivos 
planteados al inicio del proyecto. Se realizó una documentación completa, tanto de 
los conceptos teóricos relacionados con el desarrollo como de los programas 
implementados, para su utilización y/o posterior ampliación en el futuro. Por todo 
lo anterior se culmina con la construcción de un sistema software robusto y 
escalable. 
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RECOMENDACIONES 
 
Es importante fomentar en los usuarios el uso de las nuevas tecnologías para sus 
negocios, haciéndolos participes de ellas, brindarles una permanente asesoría 
para que estén al mismo nivel de las grandes empresas. Todo esto se logra 
ofreciendo nuevas oportunidades de negocio, planteando nuevas ideas y 
expectativas que fomenten en los empresarios de hoy en día la posibilidad de 
incursionar en la red sin temor a perder su información y su privacidad. 
Para la manejo de esta herramienta es necesario tener presente que será de uso 
exclusivo para el gremio de la seguridad privada y afines, por consiguiente no se 
debe incurrir en el error de montar información que desvié la atención del tema o 
que por una u otra razón no tenga relación directa con las políticas descritas en el 
portal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente Guía tiene como propósito dar a conocer al usuario el manejo y las 
funciones del Sistema de Gestor Virtual del Negocio de Seguridad Privada. 
Este documento explica por medio de imágenes tomadas directamente del 
aplicativo los diferentes módulos que tiene el sistema.  
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UTILIZACIÓN DE MÓDULOS 
Ingreso al aplicativo. 
Para el ingreso al aplicativo se tiene que ingresar a un navegador de la siguiente 
manera, se dirige a inicio y ahí se selecciona un navegador en este caso 
seleccionamos googlechrome como se muestra en la figura 1. 
Figura 1.Selección del navegador 
 
Fuente: autores 
 
Luego de abrir el navegado se escribe en la barra de navegación la siguiente 
dirección http://200.30.85.114:9090, la cual lo dirige al aplicativo como lo muestra 
la figura 2 
 
 
Figura 2.Ingreso al sistema 
 
Fuente: autores 
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Inicio de sesión 
 
Para ingresar al sistema se debe de contar con un usuario y contraseña, el modulo 
de inicio sesión se encuentra al costado izquierdo como se  muestra en la figura 3. 
 
Figura 3 iniciarsecesión 
 
Fuente: Autores 
 
Para el inicio de sesión se ingresó el usuario y la contraseña fsimanca y luego se 
da clic en el botón entrar, al dar clic entrar el aplicativo lo redirecciona como lo 
muestra la figura 4. 
 
Figura 4 Ingreso al sistema 
 
Fuente: autores 
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El usuario estando en autenticado, tiene libertad para navegar por el sistema, 
puede ver todas la opciones sin restricciones. 
Ingreso a empresas de seguridad 
Al ingresar al módulo Empresa de seguridad se listan todas la empresas seguridad 
asociadas al sistema como lo muestra la figura 5. 
 
Figura 5 Ingreso a empresas de seguridad
 
Fuente: Autores 
 
Cuando un usuario presta interés en una empresa, lo único que tiene k hacer es 
dar clic en el icono que dice ver más como lo muestra la figura 6. 
Figura 6 Listado de empresas de seguridad
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Luego de hacer clic en ver más aparecerá una venta emergente como lo ilustra la 
figura 7. 
 
Figura 7. Ventana emergente de ver más 
 
Fuente: Autores 
 
Luego de ingresar a empresas de seguridad, el usuario escogerá la opción de 
empresas de dotación como lo muestra en la figura 8. 
 
Figura 8 Empresas de Dotación
 
Fuente: Autores 
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 Este módulo tan bien maneja la opción de ver más como se muestra en la anterior 
figura 7 
 
 
Después de ingresar al módulo de dotación, se  ingresa al módulo de Capacitación 
como lo muestra la figura 6 y 7. 
 
Figura 9 Empresa de Capacitación 
 
Fuente: Autores 
 
El módulo de capacitación tan bien presenta la opción de ver más la cuan está 
representada en la figura  
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Modulo de Ofertas 
 
Este módulo de ofertas se presentan, las promociones que registran las diferentes 
empresa, el sistema organiza las ofertas por medio de las tres clases empresas 
(seguridad, dotación, capacitación) a continuación el a figura 10 se muestra ella 
organización de las ofertas. 
 
Figura 10 organizacion de lasofertas 
 
Fuente: autores 
 
Gracias al menú que tiene el sistema es muy fácil de usar y entender el modulo de 
Ofertas. El usuario podrá escoger fácilmente en el menú deslizable la oferta del 
tipo de empresa que le interese. 
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Registre su oferta 
 
Este módulo está diseñado para los usuarios registrados, para que ellos mismo 
ingresen las ofertas, en la figura 11 se muestra el formato para ingresar una oferta 
al sistema. 
 
Figura 11 Registro de la oferta 
 
Fuente: Autores 
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Editar mis ofertas 
 
Este módulo se desarrolló para que los usuarios actualicen las ofertas ya 
registradas.  
 
Figura 12 modulo para editar oferta 
 
Fuente: Autores 
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Modulo de comunicación 
 
Este módulo está diseñado para los usuarios registrados, se desarrolló con el fin 
que los usuarios presentaran debates o inquietudes a las empresas para que  así 
crear una comunidad de interés sobre el gremio  de seguridad privada. En la figura  
13 muestra el módulo de comunicación. 
 
Figura 13 Modulo de comunicación 
 
Fuente: Autores 
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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente manual tiene como finalidad, dar a conocer los pasos para la 
instalación del software WampServer, Joomla  para la Aplicación del Sistema de 
Gestor Virtual del Negocio de Seguridad Privada. 
Continuación se indicaran las rutas de donde se podrá descargar los software y la 
configuración del aplicativo. 
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Planeación para la instalación del aplicativo web Sistema de Gestor Virtual 
del Negocio de Seguridad Privada 
 
 Se solicita el espacio en el servidor para alojar el aplicativo 
 Se descarga el software necesario para la implementación del 
sistema.(Wampserve-PhpMyadmin, joomla 1.5) 
 Se instala el software previamente descargado. 
 Se configura el software. 
 Se prueba que todos los software. 
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Descargar software 
 
WampServer 
Este software se descarga del siguiente link 
http://www.wampserver.com/en/download.php en la figura 1 se enseña la página 
de donde se descarga el WampServer. 
Figura 1 Página de descarga del WampServer. 
 
Fuente: http://www.wampserver.com/en/download.php 
 
Se descarga el WampServer dependiendo de la versión del sistema operativo 
Windows. 
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Joomla 1.5  
Se descarga el software desde el siguiente link http://joomla.uptodown.com/, se 
siguen los pasos que muestra la figura 2. 
 
Figura 2 DescargarJoomla 1.5 
 
Fuente: http://joomla.uptodown.com/ 
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Instalación del software 
 
Instalación WampServer 
1. Ubicar ruta local donde se encuentren el ejecutables de la aplicación WampServer. 
 
Figura 3. Ubicación del ejecutable del XampServer 
 
Fuente: Autores 
 
2. Al ejecutar WampServer, genera una venta la cual es el asistente de instalación, 
que se puede observar en la figura 4. 
 
Figura 4. Asistente de instalación del WampServer 
 
Fuente: WampServer 
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3. Luego de darle clic en el botón Next (siguiente), genera una nueva venta la cual es 
la de los términos y condiciones, se puede observar en la figura 5 la configuración 
a seguir. 
 
Figura 5.Términos y condiciones 
 
Fuente: WampServer 
 
4. Después de aceptar los términos y hacer click en el botón Next genera una nueva 
ventana la cual indica la ubicación de instalación. La configuración se aprecia en la 
figura 6. 
 
Figura 6.UbicacióndelWampServer. 
 
Fuente: WampServer 
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5. Luego de hacer clic en el botón Next arroja una nueva venta la cual se ve en la 
figura 7 se hace clic en el botón Next. 
 
 
Figura 7. Esta venta es para la creación del icono en el escritorio 
 
Fuente: WampServer 
 
6. Esta venta enseña el progreso de la instalación. 
 
Figura 8.Progreso de la instalación 
 
Fuente: WampServer 
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7. En esta venta se selecciona Open y el asistente continúa con la instalación. 
 
 
Figura 9. Ubicación del archivo explorer.exe 
 
Fuente: WampServer 
 
 
8. La configuración de la siguiente venta se indica en la figura 10. 
 
Figura 10.NombreServidor. 
 
Fuente: WampServer. 
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9. La ventana siguiente indica la culminación de la instalación de WampServer se da 
clic en Finish. 
 
 
 
 
 
Figura 11.Finalizar la instalación. 
 
Fuente: WampServer. 
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Configuración WampServer y Base de datos 
 
WampServer después de instalado se encuentra en la barra de mostrar iconos 
ocultos. 
 
Figura 12.WampServer 
 
Fuente: Autores. 
 
Se ejecuta WampServer, para iniciar la configuración d la base de datos, se hace 
click y se selecciona la opción phpMyAdmin, como se enseña en la figura 13. 
 
Figura 13.MenúdelWampServer. 
 
Fuente: Autores. 
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Figura 14. Ventana de inicio del PhpMyAdmin. 
 
Fuente: Autores 
 
El siguiente paso que se lleva acabo es crear la base de datos como lo enseña la 
figura 15. 
 
Figura 15. Creación de la base de datos. 
 
Fuente: Autores 
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Se selecciona la en la parte superior la opción que indica Bases de datos, donde 
dice Crear base de datos se escribe gestor_joomla y se escoje la opción 
armscii8_general_ciy se hace click en el botón crear, como  se indica en la figura 
15. 
 
Después de hacer clic en el botón crear, recarga una página que indica que se ha 
creado la base de datos correctamente, como se muestra en la figura 16. 
 
Figura 16.confirmación de la base de datos 
 
Fuente: Autores 
 
Luego de crear la base de datos, se prosigue con la instalación del software 
Joomla, se copia la carpeta Joomla en la ubicación como lo indica la figura 17. 
 
 
Figura 17.InstaladorJoomla 
 
Fuente: Autores 
 
 
La carpeta de Joomla se pega en la siguiente dirección C:\wamp\www, y se 
ingresa como lo muestra la figura 18. 
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Figura 18 EjecutableJoomla 
 
Fuente: Autores 
 
 
Después de pegar el instalador de Joomla 1.5, hay que dirigirse a un navegador y 
escribir la siguiente ruta http://localhost/Joomla1.5, cuando carga la pagina debe 
de seguir los pasos que se muestran a continuación. 
 
Figura 19.Asistente de instalación. 
 
Fuente: Autores 
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Luego de hacer clic en el botón siguiente  se muestra una nueva página, como lo 
enseña la figura 20. 
 
Figura 20.Asistente de instalación 
 
Fuente: Autores 
 
Después de hacer clic en siguiente recarga una nueva página que es la siguiente. 
Figura 21.Asistente de instalación 
 
Fuente: Autores 
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En la siguiente página debe de seguir la configuración como se indica y se 
muestra en la figura 22. 
 
Figura 22.Asistente de instalación 
 
Fuente: Autores 
 
En el espacio que dice tipo de base de datos se digita mysql, en el espacio que 
dice nombre del servidor se escribe localhost, en nombre de usuario de indica el 
nombre de root, la casilla de contraseña se deja en blanco para finalizar esta 
parte donde dice nombre de la base de datos se digita gestor_joomla y se hace 
click en siguiente. 
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Esta ventana indica si se quiere configurar el FTP para este caso no es necesario, 
se deja la configuración que viene por defecto. Se da clic en siguiente como se ve 
en la figura 23. 
 
Figura 23.Asistente de instalación 
 
Fuente: Autores 
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Donde dice nombre del sitio web se digita GestorWeb, en la casilla que dice correo 
electrónico se digita daca0604@hotmail.com y en contraseña de usuario admin se 
escribe admin123 
 
Figura 24.Asistente de instalación 
 
 
En la figura 25 muestra la fase final de la instalación de Joomla 
 
Figura 25  Finalización de la instalación de Joomla 
 
Fuente: Autores 
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En este paso hay que eliminar o cambiar el nombre de la carpeta de instalacion 
del software Joomla, como se muestra en la figura 25. 
 
 
Figura 25 
 
Fuente: Autores 
 
 
Cuando se allá cambiado el nombre de la carpeta de instalación se accede a la 
siguiente url: http://localhost/Joomla1.5/administrator/ 
 
Figura 26. Inicio de sesión de Joomla 
 
Fueste: Autores 
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Al digitar el usuario root y escribir la contrseña admin123, genera la figura 27. 
 
Figura 27.  Componentes de Joomla. 
 
Fuente: Autores 
 
